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Если ты не знаешь, 
в какую гавань держишь путь, 
ни один ветер 
не будет тебе попутным.
Сенека
Введение
В условиях современной экономики любое предприятие может 
добиться значительных успехов с меньшими затратами, если будет 
планировать свою деятельность. Объективная необходимость 
планирования обусловлена потребностью постоянного осмысления целей 
деятельности, порядка действий и возможных результатов.
Развитие современного планирования требует квалифицированного 
подхода, освоения комплекса специальных знаний и навыков, поэтому в 
процессе подготовки студентов-экономистов большие внимание уделяется 
изучению курса «Планирование на предприятии».
Цель данной работы заключается в обучении студентов 
экономических специальностей методологии планирования основной 
деятельности предприятия и экономического обоснования плановых 
решений.
Основные задачи данного курса лекций:
- осознание студентами роли планирования в управлении 
предприятием;
- освоение современных направлений теории и практики 
планирования на предприятии;
- овладение методологией текущего планирования;
- формирование у студентов навыков экономического обоснования 
плановых решений.
Курс лекций построен в соответствии с требованиями 
Г осударственных образовательных стандартов специальности
030500.18 Профессиональное обучение (экономика и управление), 
специальности 060100 Экономическая теория и рабочей программы по 
изучаемой дисциплине.
Особенностью данного курса лекций является подход к текущему 
планированию деятельности как к основному виду планирования на 
современных предприятиях.
Курс лекций включает десять тем, в которых последовательно 
излагаются вопросы разработки текущего плана предприятия, рассмотрены 
особенности планирования затрат и результатов деятельности торговых 
предприятий. Работа выполнена на ' основе многолетнего опыта 
преподавания данного курса с использованием как материалов автора, так 
и нормативных, инструктивных и других источников.
Материалы данного курса лекций могут быть использованы при 
подготовке студентов к практическим занятиям по данной дисциплине, 
при выполнении курсовых работ, а также при изучении таких дисциплин, 
как «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», 
«Экономика предприятия», которые рассматривают вопросы управления и 
планирования.
Библиографический список, приведенный в конце издания, 
предназначен для самостоятельной работы студентов по повторению и 
закреплению теоретического материала курса.
Тема 1. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1. Сущность и цели планирования
Важнейшей предпосылкой успешного развития предприятия в 
условиях современной рыночной экономики является планирование, 
которое способствует наиболее эффективному использованию всех 
ресурсов предприятия и обеспечивает реализацию целей его деятельности.
Важность и значимость планирования деятельности предприятия 
отражена в известном афоризме: «Планировать или быть планируемым». 
Его смысл заключается в том, что предприятие, которое не умеет или не 
считает нужным планировать свою деятельность, само становится 
объектом планирования, средством достижения чужих целей [1].
Планирование как экономическую категорию можно рассматривать с 
общеэкономической и управленческих позиций.
С общеэкономической позиции планирование представляет собой 
один из методов регулирования пропорций производства и механизм, 
который заменяет цены и рынок. В условиях рыночных отношений 
главным регулятором производства выступает закон стоимости, но во 
внутренней среде предприятия его механизм вытесняется сознательными 
действиями и авторитетными решениями управленческого персонала. 
Поэтому в условиях предприятия планирование по-прежнему остается 
основным способом регулирования пропорций производства, поскольку 
подразделения предприятия вступают в отношения друг с другом не как 
независимые товаропроизводители, а как участники единого 
производственного процесса.
С управленческих позиций планирование является одной из основных 
функций управления производством и заключается в умении предвидеть 
цели предприятия, результаты его деятельности и ресурсы, необходимые 
для достижения этих целей; в способности предвидеть любые 
неожиданности, которые могут возникнуть в процессе деятельности, и с 
ними справляться.
Планирование на предприятии представляет собой 
целенаправленную внутрихозяйственную деятельность, которая служит 
основой организации и управления производством, является нормативной
базой для выработки и принятия рациональных организационных и 
управленческих решений.
Планирование на предприятии следует рассматривать как 
непрерывный процесс принятия решений,в ходе которого устанавливаются 
и постоянно уточняются цели и задачи развития предприятия; 
обрабатывается информация по обоснованию предстоящих действий, 
определяются наилучшие способы достижения целей.
Процесс планирования включает следующие этапы:
1. Постановку цели и определение задач планирования.
2. Оценку возможностей деятельности предприятия.
3. Определение путей и средств достижения целей и решения задач.
4. Контроль и корректировку плановых заданий в ходе их 
выполнения.
5. Оценку эффективности плановых решений.
Как всякий процесс, планирование осуществляется непрерывно, 
путем итераций (повторений), приближающих плановое решение к 
реальным возможностям предприятия, т.е. процесс планирования 
предполагает учет реальной ситуации.
Цели планирования деятельности предприятия на какой-либо период 
времени определяются исходя из целей развития предприятия.
Обычно считается, что предприятие может сделать выбор из числа 
следующих основных целей деятельности:
- более полно удовлетворять потребности рынка (потребителей) в 
своей продукции (работах, услугах);
- завоевать или удержать большую долю рынка для своего товара;
- занять лидирующее положение в области инноваций, добиться на 
этой основе более высокого качества своего товара и его 
конкурентоспособности;
- добиться максимального использования имеющихся 
материальных, трудовых и денежных ресурсов;
- повысить рентабельность производства.
На первое место среди возможных целей деятельности предприятия 
выходит фактор обеспечения прибыльности (как получение максимальной 
прибыли, так и сохранение уже достигнутого ее уровня). Для реализации 
целей планирования разрабатываются конкретные задачи.
Достижение цели и решение поставленных задач требуют 
продуманных, волевых и ответственных решений, обоснованных с 
организационной, технологической, маркетинговой, кадровой и иных 
сторон. Эти стороны должны иметь экономическое содержание -  
необходимые ресурсы и ожидаемые результаты в стоимостной оценке.
1.2. Принципы и методы планирования
Принципы планирования определяют характер и содержание 
плановой деятельности на предприятии.
Впервые общие принципы планирования были сформулированы 
А. Файолем, который назвал их общими чертами хорошей программы 
действия.
Принципы планирования как основные исходные положения, 
правила формирования, обоснования и организации разработки плановых 
документов постоянно совершенствуются, изменяются, наполняются 
новым содержанием по мере развития экономики [6].
К числу основных принципов планирования можно отнести 
принципы единства, непрерывности, гибкости, конкретности, 
оптимальности, действенности, эффективности.
Принцип единства предусматривает разработку общего (сводного) 
плана развития предприятия, в котором взаимосвязаны и обобщены планы 
по различным направлениям деятельности на основе реализации общей 
цели предприятия и взаимодействия различных его структурных 
подразделений.
Принцип непрерывности заключается в том, что процесс 
планирования на предприятии должен осуществляться постоянно, а 
разработанные планы -  непрерывно сменять и дополнять друг друга, что 
обеспечивается их взаимосвязью и взаимообусловленностью.
Принцип гибкости связан с принципом непрерывности. Он 
предполагает возможность корректировки плановых показателей и 
координацию планово-экономической деятельности предприятия с учетом 
изменений в условиях реализации планов, во внешней и внутренней среде 
хозяйствования.
Принцип конкретности означает, что принятые плановые решения 
должны быть представлены в виде конкретных количественных и 
качественных плановых показателей, характеризующих направления и 
границы развития предприятия в планируемом периоде, а также степень 
реализации цели планирования.
Принцип оптимальности предусматривает ориентацию планового 
решения на обеспечение наибольшей эффективности функционирования и 
развития предприятия.
Принцип действенности означает, что в процессе разработки 
плановых решений по реализации цели планирования определяется 
механизм выполнения этих решений с учетом реальных условий 
деятельности предприятия.
Принцип эффективности заключается в том, что затраты на 
планирование не должны превышать эффект от его применения.
На основе принципов планирования формируются и развиваются в 
процессе практической деятельности методы планирования, которые 
представляют собой совокупность способов и приемов, обеспечивающих 
процесс выбора, разработки и обоснования необходимых плановых 
показателей и документов.
В зависимости от цели планирования, исходной информации, 
нормативной базы, способов получения и согласования плановых 
показателей различают такие методы планирования на предприятии, как 
балансовый, нормативный, метод экстраполяции, а также экономико­
математические методы.
Балансовый метод планирования характеризуется установлением 
материально-вещественных и стоимостных пропорций в показателях. 
Метод предполагает использование взаимно уравновешивающихся 
расчетов (таблиц), в одной части которых указываются ресурсы, а в 
другой -  направления их использования. Правильное определение 
ресурсов означает обоснованное направление их использования согласно 
имеющимся потребностям.
Нормативный метод заключается в разработке плановых 
документов (показателей) и обосновании плановых решений на основе 
использования норм и нормативов. Норма -  это обоснованная величина 
(предельно допустимая или средняя) затрат ресурсов на изготовление
ю
единицы продукции (работы, услуги) заданного качества в условиях 
планируемого периода. Норматив -  минимально необходимая величина 
ресурсов предприятия, обеспечивающая его эффективную работу. Нормы 
и нормативы предприятие разрабатывает самостоятельно, устанавливает 
на определенный период планирования и корректирует по мере 
необходимости.
Метод экстраполяции (опытно-статистический метод)
характеризуется ориентацией на фактически достигнутые в прошлом 
результаты, корректировка которых позволяет определить необходимый 
плановый показатель. Такой метод планирования является достаточно 
простым, но имеет существенный недостаток: плановый уровень
показателя отражает недостатки в работе и неиспользованные резервы, 
имевшие место в отчетном (прошлом) периоде времени.
Экономико-математические методы характеризуются 
возможностями оптимизации плановых решений. Их сущность состоит в 
том, что они позволяют с меньшими затратами времени и средств находить 
количественное выражение взаимосвязи между сложными социально- 
экономическими, технологическими и иными процессами, 
опосредованными в показателях. Применение этих методов требует 
точного математического описания экономической задачи и обязательной 
экспертной оценки полученных данных.
1.3. Виды планирования
В деятельности предприятия используются различные виды 
планирования. Их классификация производится по типовым признакам, 
что позволяет определить место и роль каждого из них. Установление 
сходства и различия между ними позволяет лучше понять сущность 
планирования.
В зависимости от временного периода планирования различают 
следующие его виды:
- долгосрочное (на 10 -  25 лет);
- среднесрочное (на 3 -  10 лет);
- краткосрочное (на 1 -  3 года);
- текущее (на 1 год);
- оперативное (до года).
По содержанию плановых решений выделяют стратегическое, 
тактическое, оперативно-календарное и бизнес-планирование.
Стратегическое планирование определяет основные направления 
развития предприятия на длительную перспективу, ставит долгосрочные 
цели и вырабатывает средства их достижения.
Тактическое планирование рассматривается как процесс 
планирования отдельных операций, направленных на достижение 
стратегических целей и определение ресурсов для их реализации; 
осуществляется в краткосрочном и среднесрочном периодах времени.
Оперативно-календарное планирование заключается в 
конкретизации показателей тактического плана с целью организации 
планомерной повседневной и ритмичной работы предприятия.
Бизнес-планирование предусматривает оценку целесообразности 
инвестиций в инновационную деятельность предприятия. С помощью 
бизнес-плана можно контролировать производство и управлять им. Бизнес- 
план разрабатывается для обоснования текущего и перспективного 
развития предприятия, выбора новых видов деятельности; оценки 
возможности получения инвестиционных и кредитных ресурсов, а также 
возврата заемных средств; оценки целесообразности оказания мер 
государственной поддержки; для разработки предложений по созданию 
совместных предприятий.
По функциям деятельности предприятия составляют так 
называемые функциональные планы. К ним относятся планы маркетинга, 
производства продукции, по численности персонала и заработной плате, 
издержек производства, финансовый план и др.
На практике существуют разные виды планов, но основными 
характеристиками любого плана являются востребованность и 
соответствие условиям рыночной среды.
1.4. Плановые показатели
Плановый показатель -  это численное выражение характеристики 
свойства (явления, процесса, решения) экономического объекта. 
Показатели, используемые в экономических расчетах при планировании, 
можно классифицировать по нескольким признакам [9,с. 63].
1. По роли в управлении предприятием:
- директивные, обязательные для исполнения;
- расчетные (необязательные для исполнения). Это, как правило, 
показатели, которыми обосновывают директивные показатели. Их 
количественно больше, чем директивных.
2. В зависимости от единицы измерения:
- натуральные, которые выражены в тоннах, метрах, литрах, 
квадратных метрах, штуках, комплектах и т.д.;
- стоимостные, имеющие денежную форму выражения;
- трудовые, выраженные в единицах измерения затрат труда 
(человеко-часах, человеко-днях).
3. По отношению к деятельности:
- объемные (количественные), характеризующие объем (величину) 
деятельности, инвестиций и т.н. Это объем выпуска продукции, выручка от 
реализации, прибыль и др.;
- качественные, отражающие качество работы. Это 
производительность труда, себестоимость, прибыль, рентабельность и др.;
- удельные, характеризующие уровень экономического показателя в 
расчете на единицу продукции, стоимости и т.п. Это фондоотдача, 
трудоемкость единицы продукции, средняя заработная плата и др.
4. В зависимости от формы выражения:
- абсолютные -  именованные числа, т.е. показатели, имеющие 
единицы измерения;
- относительные, характеризующие отношение к другому 
показателю и выраженные в процентах или коэффициентах.
5. По критерию математических вычислений:
- объемные (суммарные);
- средние;
- приростные;
- предельные.
Кроме того, по степени обобщения экономической информации 
плановые показатели можно разделить на частные, характеризующие 
отдельные направления деятельности, виды расходов, работу структурных 
подразделений, и на обобщающие, определяемые в целом по предприятию.
Все плановые показатели можно классифицировать (рис. 1) [9, с. 63].
Рис. 1. Классификация плановых показателей
Среди показателей, используемых в годовом плане, существенную 
роль играют натуральные и качественные показатели, ориентирующие 
деятельность предприятия на достижение конечных результатов и 
реализацию цели текущего планирования.
Все плановые показатели взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это 
позволяет обеспечить увязку всех разделов текущего плана и установить 
необходимые пропорции между направлениями деятельности 
предприятия.
Система плановых показателей не может быть однозначно заданной 
и неизменной. Она зависит от целей и задач планируемого периода и 
корректируется в процессе разработки текущего плана.
Тема 2. ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2.1. Назначение и функции текущего планирования
Большинство современных предприятий в своей деятельности 
ориентируется на достижение быстрых и конкретных результатов, поэтому 
в их плановой работе главную роль играет текущее планирование, 
рассчитанное на непродолжительное время. Его цель -  обеспечить 
бесперебойную, ритмичную, сбалансированную работу предприятия как 
во времени, так и по структурным подразделениям.
Текущее планирование -  это прежде всего планирование 
достижения целей. Оно заключается в разработке развернутой программы 
всех видов деятельности предприятия, направленной на выполнение 
заданий стратегического плана при более полном и рациональном 
использовании ресурсов.
Текущее планирование выполняет три основные функции: 
прогнозирование, координацию и контроль.
Прогнозирование заключается в определении целей, которые 
необходимо реализовать в планируемый период. В их основе -  установки и 
цели стратегического плана развития предприятия. Текущие цели 
планирования имеют конкретную форму и направлены на достижение 
конкретных результатов к концу планируемого периода.
Координация предусматривает определение пропорций между 
ресурсами и видами деятельности предприятия, что служит основой для 
согласованной деятельности его персонала. Координация предполагает 
взаимосвязь всех разделов текущего плана, которая обеспечивается 
применением различных методов обоснования плановых решений, 
проверкой соответствия стратегическим планам и нормативной базе, 
соблюдением определенной последовательности выполнения плановых 
расчетов.
Важнейшей функцией текущего планирования является контроль, 
который своевременно и в полном объеме обеспечивает реализацию целей 
текущего плана. Контроль осуществляется как в процессе разработки 
текущего плана (для обеспечения взаимосвязи всех его разделов и 
установленных пропорций), так и в процессе его выполнения.
Современные способы сбора и обработки контрольной информации при 
помощи вычислительной техники позволяют упростить процедуру 
контроля и своевременно получить необходимые данные для принятия 
соответствующих управленческих решений.
Выполнение текущим планированием рассмотренных функций 
обеспечивается соблюдением принципов планирования на предприятии.
2.2. Годовой план предприятия как форма текущего 
планирования
Наиболее распространенной формой текущего планирования 
является годовой план предприятия, который включает совокупность 
планов по различным направлениям его деятельности.
Для разработки годового плана используется следующая исходная 
информация:
- задания стратегического плана развития предприятия на 
планируемый год;
- результаты анализа деятельности предприятия за предыдущий 
(отчетный) год;
- материалы маркетинговых исследований: анализ конъюнктуры 
рынка сбыта, прогнозы изменения спроса, перспективы развития рынка;
- система плановых норм и нормативов;
- инструктивные материалы по текущему планированию.
Годовой план -  наиболее формализированный вид плановой
деятельности предприятия. Его разработка подчиняется строго 
определенным правилам, которые касаются сроков разработки, порядка 
доведения до структурных подразделений, структуры плана, системы 
плановых показателей и методов их расчета.
Годовой план разрабатывается по заранее принятой форме, которая 
отличается консервативностью, и служит основанием для проведения на 
предприятии аналитической работы. Форма годового плана редко 
пересматривается и может незначительно видоизменяться в силу особых 
условий бизнеса.
В современных условиях к структуре годового плана предъявляются 
следующие требования:
- планирование производства и реализации продукции (работ, 
услуг) на основе показателей плана маркетинга;
- обоснование ресурсного обеспечения (расчет потребности в 
необходимых ресурсах);
- определение оценочных показателей: себестоимости продукции, 
прибыли, рентабельности, производительности труда;
- обоснование финансового обеспечения (планирование движения 
денежных средств, соизмерение доходов и расходов);
- разработка планов по конкретным направлениям деятельности, их 
анализ для выявления и устранения несоответствий, для взаимоувязки.
Исходя из вышесказанного, структуру годового плана предприятия в 
условиях рыночных отношений можно представить в виде схемы (рис. 2) 
[2, с. 32].
Рис. 2. Структура годового плана предприятия
Разработка годового плана с указанной структурой возможна на 
основе хорошо продуманной стратегии, которая требует значительного 
времени, ресурсов и квалифицированных плановых работников. Поэтому 
такой план применяют стабильно работающие предприятия с развитой 
системой управления. Известно, что чем тщательнее разработаны все 
разделы текущего плана, тем легче его выполнять, тем меньше требуется 
ресурсов, тем выше качество работы.
Г одовой план разрабатывается в два этапа. Первый, 
подготовительный этап, начинается за несколько месяцев до начала 
планируемого года и заключается в сборе, обобщении и анализе исходной 
информации, которая содержит результаты маркетинговых исследований и 
экономического анализа, конъюнктурные и общеэкономические 
прогнозные оценки, систему плановых норм и нормативов и характеризует 
производственный потенциал предприятия.
На втором этапе разрабатывается несколько вариантов годового 
плана. Из них выбирается лучший, окончательный вариант, в котором 
содержатся все показатели, предусмотренные структурой плана.
Годовой план крупных предприятий разрабатывается на основании 
предварительных плановых расчетов структурных подразделений 
(филиалов, цехов). На средних и мелких предприятиях годовой план 
составляется по предприятию в целом, а затем плановые задания 
распределяются по его структурным подразделениям. Планы отдельных 
подразделений должны соответствовать плану всего предприятия как по 
содержанию, так и по показателям (натуральным и стоимостным).
Тема 3. ПЛАНИРОВАНИЕ СБЫТА (ПРОДАЖИ) ПРОДУКЦИИ
3.1. Задачи, содержание и назначение планирования 
сбыта (продажи) продукции
Сбыт (реализация) продукции является завершающим этапом 
деятельности предприятия. В рыночных условиях планирование на 
предприятии начинается с планирования сбыта продукции, с оценки 
реального положения предприятия на рынке [12 ].
Цель планирования сбыта (продажи) заключается в том, чтобы 
своевременно предложить покупателям такой ассортимент товаров и 
услуг, который более полно удовлетворял бы их потребности и в целом 
соответствовал бы профилю производственной деятельности предприятия.
Для реализации указанной цели планирование решает следующие 
задачи: обеспечение объемов продаж продукции в соответствии с целями 
предприятия и потребностями рынка; получение прибыли.
Процесс планирования сбыта продукции включает:
1) исследование конъюнктуры рынка;
2) оценку конкурентоспособности товара;
3) планирование ассортимента;
4) планирование цен;
5) определение объемов продаж.
Исследование конъюнктуры рынка включает:
- анализ продаж за предыдущий период, что необходимо для 
изыскания резервов более полного удовлетворения потребностей 
покупателей, увеличения объема продаж, более полного использования 
производственной мощности и ресурсов предприятия, повышения 
эффективности производства;
- анализ и оценку рынка для выявления доли предприятия на 
соответствующем рынке, выбора целевого рынка и тенденции изменения 
спроса на продукцию;
- определение емкости рынка.
Емкость рынка характеризуется количеством реализованных или 
потенциально реализуемых товаров в натуральных единицах измерения 
(штуках, квадратных метрах, погонных метрах) в течение определенного
периода (месяца, квартала, года). При анализе емкости рынка производят 
оценку:
о потенциальной емкости рынка (спроса), т.е. общего количества 
товаров, которое покупатели могут приобрести за определенное время;
□ потенциального объема продаж (предложения), т.е. максимального 
количества продукции, на реализацию которого может рассчитывать 
предприятие при его возможностях;
□ реального объема продаж, т.е. того количества товаров, которое 
предприятие может реально реализовать при сложившихся условиях его 
деятельности, уровне цен и конкуренции.
В результате анализа конъюнктуры рынка предприятие определяет 
ассортимент (виды) продукции, имеющей спрос на рынке и возможные 
объемы продаж в натуральных единицах.
Оценка конкурентоспособности товара предполагает анализ 
информации о товарах-конкурентах и о предприятиях, выпускающих 
аналогичную продукцию. Оценка производится по количественным и 
качественным экономическим показателям. Количественные показатели 
характеризуют затраты потребителя на удовлетворение своей потребности 
посредством данного товара, объемы продаж, долю рынка предприятия по 
реализации каждого товара и др. Качественные показатели характеризуют 
потребительские свойства и научно-технический уровень товара, уровень 
рентабельности, размер цены, срок службы и др. На основе анализа 
предприятие оценивает свою позицию по отношению к конкурентам, 
намечает стратегию борьбы с конкуренцией, корректирует ценовую 
политику и реализует резервы.
Анализ рынка и сопоставление его результатов с внутренними 
возможностями предприятия отражают пропорции, складывающиеся 
между динамикой рынка и динамикой развития предприятия. Эти 
пропорции учитываются в плане сбыта продукции.
Сбытовой потенциал предприятия определяет его производственную 
деятельность. На основе плана сбыта продукции разрабатываются:
- производственная программа;
- смета потребности предприятия в материально-технических 
ресурсах, которая служит основой для заключения хозяйственных 
договоров с поставщиками;
- смета дополнительной потребности в кадрах, для покрытия которой 
отдел кадров осуществляет прием работников, их подготовку и 
переподготовку;
- финансовый план, при формировании которого финансово- 
экономическая служба планирует поступление денежных средств, 
определяет величину и направления расходов, прибыль, а также 
потребность в дополнительных источниках финансирования, формирует 
смету коммерческих расходов.
3.2. План сбыта (продажи) продукции
План сбыта продукции включает номенклатуру и ассортимент 
продукции, объем продаж по каждому виду продукции в натуральных 
единицах, цены на продукцию, стоимость продаж (выручку от 
реализации). Показатели плана сбыта дифференцируют по группам 
покупателей, районам продаж, каналам сбыта, условиям продаж, качеству 
продукции и обслуживания.
Ассортимент сбыта продукции формируется на основе анализа 
конъюнктуры рынка с учетом специализации предприятия. Ассортимент 
продукции, предлагаемый потребителю, приспособлен к отдельным 
сегментам рынка, дифференцирован по способам реализации, качеству и 
стадии жизненного цикла товара.
При формировании ассортимента продукции учитывают, что вся 
продукция, предлагаемая потребителю, в зависимости от уровня качества 
подразделяется на четыре группы:
1. Продукция высшего качества. По своим технико-экономическим 
показателям она превосходит аналогичные товары-конкуренты. Как 
правило, это новая продукция.
2. Конкурентоспособная продукция. Это продукция высокого 
качества, пользующаяся спросом, имеющая устойчивый спрос и технико­
экономические показатели на уровне товаров-конкурентов.
3. Продукция с пониженным уровнем качества. Это продукция, 
соответствующая действующим стандартам, но имеющая несколько 
худшие, чем у конкурентов, потребительские свойства.
4. Продукция с низким уровнем качества. Это продукция, 
уступающая конкурентам по уровню всех технико-экономических 
показателей, не пользующаяся спросом и неконкурентоспособная. Такая 
продукция может не найти потребителя или будет реализована по очень 
низким ценам. Обычно это устаревшая продукция.
На практике при формировании ассортиментного плана используют 
такой подход: наибольший удельный вес приходится на
конкурентоспособный товар высокого качества, пользующийся спросом. 
Вслед за ним в план включают два других аналогичных товара: один с 
более высоким качеством и, соответственно, с более высокой ценой, 
другой -  с несколько сниженным качеством и меньшей ценой.
Это позволяет расширить рынок сбыта продукции и увеличить объем 
продаж.
Продукцию, включаемую в ассортиментный план, одновременно 
дифференцируют в зависимости от стадии жизненного цикла товара на 
следующие группы: товары с растущим спросом, нейтральные товары и 
товары с падающим спросом.
По каждому виду продукции устанавливается объем продаж в 
натуральных единицах на основе оценки реальной емкости рынка и 
производственных возможностей предприятия.
Обобщающим показателем плана сбыта продукции является 
стоимость продаж (выручка от реализации).
Планирование выручки от реализации продукции зависит от того, 
что понимается под реализованной продукцией. Если под реализованной 
понимается отгруженная потребителям продукция (выполненные работы, 
услуги) независимо от того, оплачена она или нет, то выручка от 
реализации определяется по формуле
ВР = ТП + ОГПнг - ОГПкг , 
где ВР -  планируемый объем выручки от реализации продукции (работ, 
услуг), тыс. р.;
ТП -  стоимость товарной продукции по плану, тыс. р.;
ОГПнг, ОГПкг -остатки (запасы) готовой продукции на складе 
предприятия соответственно на начало и конец планируемого года, 
тыс. р.
Если под реализованной продукцией понимается отгруженная и 
оплаченная продукция (работы, услуги), то выручка от реализации 
определяется по формуле
ВР = ТП + ОГПнг -  ОГПкг + Онг -  Окг , 
где Онг и Окг -  остатки отгруженной, но не оплаченной потребителем 
продукции (работ, услуг) соответственно на начало и конец года, 
тыс. р.
Этот метод определения выручки от реализации называется 
расчетным и обычно используется для расчета выручки от реализации 
продукции на «свободном» рынке.
Для расчета выручки от реализации продукции, производимой и 
реализуемой по договорам, используется прямой метод расчета:
в р = £  ц  о п ,
1
где Ц -  цена за единицу каждого вида реализуемой продукции, р.;
ОП -  объем продаж каждого вида продукции, натур, ед.* (штуках, м3, 
м2, кг);
п -  число видов реализуемой продукции.
Некоторые особенности имеет разработка плана продажи 
(товарооборота) предприятия торговли [17].
В торговом предприятии товарооборот выражается в объеме 
денежной выручки за проданные товары. При планировании 
товарооборота определяют общий его объем и структуру, т. е. объем 
реализации отдельных товарных групп. Плановый объем товарооборота 
может быть уточнен после определения необходимой торговому 
предприятию суммы прибыли на планируемый год.
* Здесь и далее вводится сокращение: натуральная единица -  натур, ед.
Тема 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
4.1. Производственная программа: структура и показатели
План производства продукции в условиях рынка становится частью 
плана сбыта и разрабатывается на его основе.
Производственная программа (план производства) определяет 
необходимый объем производства продукции в плановом периоде, 
соответствующий по номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям 
плана сбыта [5 ].
Производственная программа разрабатывается на основе:
- материалов анализа выполнения производственной программы за 
предыдущий год;
- плана развития предприятия;
- плана сбыта продукции;
- договоров, заключенных с потребителями (портфеля заказов);
- расчетов величины производственной мощности;
- возможностей приобретения материальных ресурсов;
- наличия необходимых кадров;
- учета организационно-технического состояния предприятия.
На содержание производственной программы влияют прежде всего 
отраслевые факторы.
Производственная программа состоит из двух разделов: плана 
производства продукции в натуральном выражении и плана производства 
продукции в денежном (стоимостном) выражении.
План производства продукции в натуральном выражении содержит 
показатели выпуска продукции определенной номенклатуры, ассортимента 
и качества. Объем производства каждого вида продукции может быть 
представлен в натуральных единицах измерения (штуках, тоннах, 
килограммах, метрах, квадратных метрах и др.). Это позволяет 
охарактеризовать физический объем производства и потребительские 
свойства продукции. При планировании производства видов продукции, 
одинаковых по назначению, но с разными потребительскими свойствами, 
применяются условно-натуральные единицы измерения.
Планирование производства продукции в натуральном выражении 
дает возможность согласовать выпуск конкретных видов продукции с 
потребностями рынка, производственными мощностями, потребностью в 
материальных ресурсах.
Объем производства продукции каждого вида в натуральном 
выражении характеризуют следующие показатели.
1. Товарный выпуск. Он характеризует объем продукции, 
предназначенной к реализации, и определяется по формуле
ТВ = ОП — ГПнг + ГПкг , 
где ТВ -  товарный выпуск продукции каждого вида, натур, ед.;
ОП -  объем продаж продукции, натур, ед.;
ГПнг, ГПкг -  остатки (запасы) готовой продукции на складе на начало и 
на конец года, натур, ед.
При планировании выпуска и реализации продукции по заказам и 
договорам товарный выпуск равен объему продаж: ТВ = ОП.
2. Валовый выпуск. Он характеризует общий объем производства 
продукции без учета ее дальнейшего использования и определяется, как 
правило, на предприятиях, выпускающих продукцию производственного 
назначения, которая может быть частично переработана на этом же 
предприятии на другую продукцию. Валовый выпуск можно рассчитать по 
формуле
ВВ = ТВ + в з о  , 
где ВВ -  валовый выпуск конкретного вида продукции, натур, ед.;
ВЗО -  внутризаводской оборот, т. е. количество продукции, 
которое используется внутри данного предприятия на 
собственные производственные нужды, натур, ед.
На предприятиях, где отсутствует внутризаводской оборот, валовый 
выпуск равен товарному выпуску: ВВ = ТВ.
План производства продукции в стоимостном выражении содержит 
показатели, характеризующие объем производства каждого вида 
продукции и всего объема производства. Расчет производят в ценах 
предприятия, принятых в плане (без налога на добавленную стоимость 
(НДС) и других косвенных налогов).
Стоимость товарной продукции каждого вида определяют как 
произведение цены единицы продукции (Ц) на товарный выпуск этой
продукции в натуральных единицах (ТВ): Ц • ТВ. По всему объему 
производства стоимость товарной продукции определяют по формуле
ТП= £  Ц ТВ ,
1
где ТП -  стоимость товарной продукции, р.;
Ц -  цена единицы продукции, р.;
ТВ -  товарный выпуск конкретного вида продукции, натур, ед.;
п -  число видов выпускаемой продукции.
Такой расчет товарной продукции в денежном выражении 
применяется в том случае, когда реализация всей изготовленной 
продукции гарантирована договором.
В тех случаях, когда у предприятия имеются запасы готовой 
продукции на складе, стоимость товарной продукции рассчитывают по 
формуле
Т П  = ВР -  ОГПнг + ОГПкг , 
где ВР -  выручка от реализации продукции, тыс. р.;
О Г П н г, ОГПкг -  остатки (запасы) готовой продукции на складе 
соответственно на начало и конец планируемого периода, тыс. р.
Общий объем производства продукции в стоимостном выражении 
без учета ее дальнейшего использования характеризует показатель валовой 
продукции, величину которой можно рассчитать по формуле
В П = £  Ц * ВВ ,
1
где ВП -  стоимость валовой продукции, тыс. р.;
ВВ -  валовый выпуск продукции, натур, ед.
При расчете плановых показателей объема производства необходимо 
учитывать отраслевые особенности, уровень специализации и 
кооперирования производства, длительность производственного цикла.
На основе плана производства определяется потребность в 
оборудовании, материально-технических ресурсах, численность рабочих, 
затраты на заработную плату, на материальные ресурсы и на производство 
продукции.
4.2. Обоснование производственной программы 
производственной мощностью
В процессе планирования производства продукции должны быть 
достигнуты компромиссы между возможностями выпуска и сбыта 
продукции, между способностью новой продукции заместить старую, 
между сохранением старых и освоением новых видов услуг и работ.
Плановые объемы производства продукции по всему ассортименту 
производственной программы должны быть сопоставлены с 
производственной мощностью предприятия, чтобы соизмерить 
потребности рынка и возможности предприятия.
Производственная мощность -  это максимально возможный объем 
выпуска продукции в номенклатуре и количественных соотношениях 
планового года при полном использовании производственного 
оборудования и определенных производственных условиях. 
Производственная мощность измеряется в натуральных единицах: если в 
производственной программе предприятия один вид продукции, то она 
будет определяться количеством этих изделий. Если в производственной 
программе несколько видов продукции, то производственную мощность 
можно определять в условных единицах.
Производственная мощность характеризует потенциальную 
способность предприятия по выпуску максимального количества 
продукции при оптимальном режиме работы.
Основным фактором расчета производственной мощности могут 
являться либо оборудование, либо производственные площади, либо и то и 
другое. По какому фактору рассчитывать производственную мощность, в 
каждом случае зависит от конкретных условий.
Производственную мощность предприятия можно определить 
исходя из мощности ведущего оборудования по формуле 
ИМ = Мч • а • 7эф , 
где ПМ -  годовая производственная мощность предприятия (цеха, 
участка), натур, ед.;
7эф -  годовой эффективный фонд времени единицы оборудования, ч.; 
Мч -  часовая производительность единицы оборудования, натур, ед.; 
а -  количество ведущего оборудования.
По этой формуле определяют производственную мощность 
предприятий (цехов), применяющих поточную организацию производства.
На предприятиях, где среди применяемого оборудования нельзя 
выделить ведущее, расчет производственной мощности производят по 
формуле
ПМ = ,
он /н
где S -  производственная площадь предприятия (цеха, участка), м2;
7эф -  годовой эффективный фонд времени единицы 
оборудования (рабочего места), ч;
Sh -  нормативная площадь одного рабочего места, м2;
/н-нормативная трудоемкость единицы продукции (работы, услуги), ч.
Для расчета производственной мощности используют максимально 
возможный эффективный фонд времени работы оборудования (рабочего 
места) в условиях принятого на предприятии режима работы 
(продолжительности рабочей недели, рабочего дня, сменности). Для 
условий прерывной рабочей недели 7эф определяют по формуле 
7эф = (7к — Tu — Те) • т • /см , 
где 7к -  календарная продолжительность года, дн.;
7п -  число праздников, дн.;
Тв -  число выходных дней в году, дн.;
Гсм -  продолжительность рабочего дня (смены), ч; 
т -  сменность работы предприятия (цеха).
Производственную мощность предприятия определяют по каждому 
виду планируемой продукции в натуральных единицах, по всему 
выпуску -  в условных единицах.
Применительно к отдельным видам производств и отдельным 
предприятиям можно использовать другие методы расчета 
производственной мощности.
Для обоснования производственной программы производственной 
мощностью применяется коэффициент использования производственной 
мощности -  Кп, который определяется как отношение годового планового
объема товарного (валового) выпуска продукции к производственной 
мощности по формуле
Если Кп = 1, значит плановый объем производства полностью 
обеспечен производственной мощностью предприятия.
Если Кп < 1, т.е. плановый объем производства меньше 
производственной мощности, значит, предприятие имеет «запас» 
производственной мощности и может увеличить при необходимости объем 
производства продукции.
Если Кп > 1 , т.е. плановый объем производства превышает 
производственную мощность, значит, предприятие в планируемом году не 
имеет возможности обеспечить выпуск продукции в плановом объеме. В 
таком случае предприятия либо корректируют плановый объем выпуска 
продукции (уменьшают), либо намечают мероприятия по увеличению 
производственной мощности. Эти мероприятия, как правило, требуют для 
своего осуществления не только времени, но и инвестиций в основной 
капитал, что должно быть учтено в плановых расчетах.
Тема 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1. Содержание и задачи планирования потребности 
в персонале
Для обоснования возможности выполнения плана производства и 
сбыта продукции (работ, услуг) необходимо рассчитать плановую 
потребность предприятия в численности работников.
Цель планирования численности персонала -  определить 
экономически обоснованную потребность в кадрах и обеспечить их 
эффективное использование в планируемом году.
Планирование численности персонала позволяет решить следующие 
задачи:
- определить потребность в численности работников в соответствии 
с планом производства и реализации продукции;
- обеспечить оптимальную структуру персонала по категориям 
работников;
- наметить направления подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала;
- повысить производительность и качество труда;
- создать благоприятные условия труда и отдыха для персонала 
предприятия;
- прогнозировать ротацию кадров (прием, увольнение, перевод на 
другую работу);
- совершенствовать организацию и стимулирование труда и др.
Планирование потребности в персонале предусматривает
определение его численности, т.е. количественного показателя, 
характеризующего величину (количество) работников предприятия.
Исходными материалами для планирования потребности в персонале 
являются:
- результаты анализа обеспеченности кадрами и использования 
персонала за предыдущий период;
- плановые мероприятия, предусматривающие рост 
производительности труда;
зо
- нормы и нормативы по труду;
- план выпуска (производства) продукции;
- план развития предприятия;
- фактический баланс рабочего времени персонала.
Процесс планирования потребности в персонале представлен на 
рис. 3 [7, с. 388].
Рис. 3. Процесс планирования потребности в персонале
При планировании потребности предприятия в персонале 
необходимо предусмотреть наиболее рациональное использование 
трудовых ресурсов, обеспечить полную и эффективную занятость всех 
работников, оптимальное соотношение различных категорий персонала, а 
также возможное высвобождение работников для использования их в 
развитии новых производств и новых видов деятельности предприятия.
5.2. Планирование производительности труда
Производительность труда -  это количество продукции, 
произведенной работником в единицу рабочего времени, или количество 
времени, затраченное на производство единицы продукции.
Планирование производительности труда предусматривает 
определение абсолютных показателей, характеризующих уровень 
производительности труда, и относительных показателей, определяющих 
динамику их роста.
Для оценки уровня производительности труда в планировании 
применяется показатель выработки продукции на одного работающего 
(рабочего) в денежном выражении.
Для планирования производительности труда применяются два 
метода: прямого счета и пофакторный.
При планировании производительности труда методом прямого 
счета определить уровень производительности труда можно по формуле
ПТпл = Ш 7 т(ВПпл) ,
Чпл
где ПТпл -  плановый уровень производительности труда, тыс. р.;
ТПпл (ВПпл) -  планируемый объем выпуска продукции (товарной и
валовой), тыс. р.;
Чпл -  плановая численность работающих (рабочих), чел.
Показатель производительности труда может быть рассчитан на год, 
квартал, месяц, человеко-день, человеко-час, а также на одного 
работающего, одного рабочего.
Относительный показатель оценки производительности труда 
определяется в процентах по сравнению с уровнем производительности 
труда предыдущего периода по формуле
ДПТ = -ПТш| ~ т -ф- • 100%,
ПТф
где А ПТ -  процент прироста производительности труда в планируемом 
периоде;
ПТф -  фактическая производительность труда одного работающего 
(рабочего) в предыдущем периоде, тыс. р.
Для учета причин изменения производительности труда в 
планируемом периоде применяется пофакторный метод ее планирования.
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Этот метод заключается в определении планового уровня 
производительности труда исходя из ее фактического уровня в 
предыдущем периоде и возможных изменений в планируемом году. 
Плановый уровень производительности труда определяется по формуле
ПТпл = ПТф + Д ПТ = ПТф (1 + % ^ Т ) ,
где ДПТ -  прирост плановой производительности труда по отношению к 
предыдущему периоду, тыс. р.;
% Д ПТ -  процент прироста плановой производительности к уровню 
фактической производительности предыдущего периода.
Основные технико-экономические факторы, влияющие на рост 
производительности труда, принято делить на четыре группы:
1) повышение технического уровня производства;
2) совершенствование управления, организации производства и 
труда;
3) изменение объема и структуры выпуска продукции;
4) факторы, отражающие изменение условий хозяйствования. 
Влияние технико-экономических факторов на производительность
труда определяется на основе расчета экономии (высвобождения) 
численности работающих.
Расчет относительной экономии (высвобождения) численности 
производится по следующим факторам:
1. Повышение технического уровня производства. К этой группе 
факторов относятся: внедрение новой техники, технологии, их
совершенствование; механизация и автоматизация производства; 
применение новых и замена потребляемых видов сырья, материалов, 
топлива и энергии, улучшение их использования; повышение качества 
продукции.
Изменение численности работающих (Эч) за счет любого из 
факторов этой группы рассчитывается по формуле 
Эч= (tx
Гэф .р . К н  ’
где fi, t2 -  трудоемкость единицы продукции до и после внедрения 
мероприятия по плану развития предприятия, ч.;
Кпл -  объем производства продукции по плану после внедрения 
мероприятия, натур, ед.;
7эф.р. -  эффективный фонд времени работы одного рабочего в 
предыдущем году, ч ;
Кн -  коэффициент выполнения норм в предыдущем году.
2. Расчет уменьшения численности работников за счет 
совершенствования управления, организации производства и труда 
производится только в том случае, если указанные факторы не связаны с 
мероприятиями по повышению технического уровня производства; при 
этом расчет ведется по каждому фактору отдельно.
Уменьшение численности работников аппарата управления при 
совершенствовании управления производством рассчитывается по 
формуле
_  ЧСф(% Д Т П - %  АЧСпл)
4 100 
где ЧСф -  численность служащих по факту предыдущего года, чел.;
%  Д Т П  -  процент прироста объема производства в планируемом году; 
% ДЧСпл -  процент прироста численности служащих в планируемом 
году.
Экономия (высвобождение) численности работающих за счет 
сокращения потерь рабочего времени определяется по формуле 
_ ч „  - Т ” , )
ГРПЛ »
1 эф.р.
где Чпл -  плановая численность работающих, чел.;
Т* Т ”  - эффективный фонд рабочего времени одного рабочего
соответственно фактический за предыдущий год и плановый, ч.
3. Расчет экономии численности за счет изменения объема 
производства и структуры выпуска продукции ведется по каждому 
фактору отдельно.
Уменьшение численности работающих в связи с ростом объема 
производства определяется по формуле
_  Чф(% Д Ѵлл -  %  ДЧраб.)
4 1ÖÖ ’
где Чф -  численность работающих в предыдущем периоде без основных 
рабочих, чел.;
% Д Чраб. -  процент прироста численности работающих без основных 
рабочих, принятый для расчета в связи с ростом объема производства;
% A Vnn -  плановый процент прироста объема производства 
продукции.
Сокращение численности рабочих за счет изменений в структуре
выпуска продукции определяется по формуле
Эч = (Тф-Тпл)'Кпл
Тэф.р.-Кн ’
где Тф, Тпл -  затраты труда производственных рабочих на 1000 р. 
сравнимой продукции в предыдущем и планируемом периодах, 
нормо-ч;
Кпл -  выпуск продукции в планируемом периоде, тыс. р.;
Тэф.р. -  плановый эффективный фонд времени одного рабочего, ч ;
Кн -  коэффициент выполнения норм.
4. Факторы, отражающие изменения условий хозяйствования, -  это 
факторы, обусловленные изменениями методологии расчета объемов 
производства, численности, отраслевые факторы и факторы внешней 
среды. При расчетах в каждом конкретном случае необходимо определить 
влияние фактора на объем производства, а затем и на уровень 
производительности труда.
На основании пофакторного расчета высвобождения численности 
работающих определяется изменение производительности в целом. Расчет 
производится по формуле
АПТ = гт Э\  • 100 ,
Ч р - Э ч
где Эч -  общая экономия численности работающих, чел.;
Чр -  численность работающих на плановый период, рассчитанная как 
отношение планового объема выпуска продукции и фактической 
производительности труда за предыдущий период, чел.;
АПТ -  прирост (снижение) производительности труда, %.
5.3. Планирование численности работающих
Численность работающих, необходимая для выполнения 
производственной программы, определяется тремя методами.
1. Путем корректировки фактической численности работающих за 
предыдущий период (укрупненный метод). Численность персонала 
рассчитывается по формуле
Чпл = Чф • Кр ± Эч , 
где Чпл -  плановая численность работающих, чел.;
Чф -  фактическая численность работающих за предыдущий период, 
чел.;
Кр -  коэффициент роста объема производства в плановом периоде;
Эч -  планируемое изменение численности работающих за счет 
основных технико-экономических факторов, чел.
2. На основе планового уровня производительности труда. Расчет 
выполняется по формуле
1£пл _  ТПпл(ВПпл)
ПТ пл
3. По категориям работающих (метод прямого счета): по рабочим и 
служащим.
Планирование численности рабочих начинается с определения 
эффективного (полезного) фонда времени одного рабочего. Для этого 
составляется баланс рабочего времени одного рабочего (табл. 1).
Календарный фонд времени принимается по календарю. Количество 
праздничных, выходных дней -  в соответствии с действующим 
законодательством: праздников предусмотрено 11, а для работников 
установлена 40-часовая прерывная рабочая неделя и 8-часовой рабочий 
день: это означает, что каждую неделю суббота и воскресенье -  выходные. 
По календарю в году 52 недели, значит, выходных дней (суббот и 
воскресений) будет 104 [14]. Минимальная продолжительность отпуска 
установлена трудовым законодательством РФ и составляет 28 календарных 
дней (24 рабочих дня). Остальные невыходы на работу планируют в 
размере фактических, кроме неявок по болезни, которые следует 
уменьшить, если предусмотрены мероприятия по улучшению условий 
труда и снижению заболеваемости; неявки из-за прогулов не планируются.
Баланс рабочего времени одного рабочего
Элементы фонда рабочего времени
Отчет
предыдущего
года
План
Календарный фонд времени, дн. 365 365
Нерабочие дни, всего 115 115
в том числе:
- праздничные 11 11
- выходные 104 104
Номинальный фонд времени 250 250
Невыходы на работу, всего 40 37
в том числе: і
- отпуска очередные и дополнительные 28 28
- отпуска в связи с родами 1,5 1,5
- отпуска на учебу 0,5 0,5
- болезни 6 5
1 -выполнение государственных и общественных
обязанностей 1 1
- с разрешения администрации 2 1
- прогулы 1 -
Эффективный (полезный) фонд времени, дн. 210 213
Продолжительность рабочего дня, ч 8 8
Внутрисменные потери, ч 0,2 0,15
j Продолжительность рабочего дня с учетом
1 потерь, ч 7,8 00
Эффективный (полезный) фонд рабочего 1!
времени, ч 1638 1672 1
Номинальный фонд рабочего времени определяют как разность 
между календарным фондом и числом нерабочих дней. Эффективный 
(полезный) фонд времени в днях -  это разность между номинальным 
фондом и числом дней неявок на работу. Эффективный фонд рабочего 
времени в час определяют как произведение эффективного (полезного) 
фонда времени в днях и продолжительности рабочего дня с учетом потерь.
Для расчета численности рабочих их подразделяют на основных и 
вспомогательных. Соответственно используются разные методы 
определения численности, учитывающие особенности, специфику труда 
рабочих и специфику производства на предприятии. На практике 
используют три метода планирования численности рабочих: по
трудоемкости продукции (работ, услуг), по нормам обслуживания и по 
рабочим местам.
Плановая численность основных рабочих (ЧРпл) по 
трудоемкости продукции (работ, услуг) определяется по формуле
£  /н ТВ(ВВ)
ЧРпл = - і _ _ ----  ,
Кн Гэф.р.
где /н -  нормативная трудоемкость единицы продукции (работы, услуги), 
нормо-ч;
ТВ (ВВ) -  плановый объем производства продукции (работ, услуг), 
натур.ед.;
Кн -  коэффициент выполнения норм;
Тэф.р,- эффективный фонд времени работы рабочего по плану, ч. 
Метод расчета численности по нормам обслуживания 
используется для определения плановой численности вспомогательных 
рабочих, которая рассчитывается по формуле
ЧРпл = ,
Ноб • Кнор
где Ооб -  объем работ по обслуживанию, натур, ед.; 
т -  сменность работы;
Ноб -  норма обслуживания (количество единиц оборудования, 
производственных площадей, обслуживаемое одним рабочим или 
группой вспомогательных рабочих);
Кнор -  коэффициент использования номинального времени, 
определяемый как отношение эффективного (полезного) фонда 
рабочего времени рабочего (в днях) к номинальному фонду времени, 
дн.
Метод расчета численности рабочих по рабочим местам
используется для определения плановой численности как основных, так и 
вспомогательных рабочих. Расчет производится по формуле
п
^  Рем т -Тэф.об.
где Рем -  число рабочих в смену на каждом рабочем месте, чел.; 
т -  сменность работы;
Тэф.об. -  эффективный фонд времени работы оборудования (рабочих 
мест), ч ;
Тэф.р. -  эффективный фонд времени работы одного рабочего, ч ; 
п -  количество рабочих мест (единиц оборудования).
Рассмотренные методы позволяют более точно рассчитать 
численность рабочих.
Планирование численности служащих осуществляется на основе 
штатного расписания, при разработке которого учитываются отраслевые 
нормативы численности, типовые структуры аппарата управления, 
сложившаяся практика формирования кадров служащих.
Кроме численности работающих, необходимой для выполнения 
производственной программы, определяют дополнительную потребность в 
кадрах, которая возникает в связи с увеличением объема производства, с 
текучестью кадров, с необходимостью возмещения ожидаемой убыли 
кадров (замена выбывающих).
Убыль кадров возникает в связи с уходом работников на пенсию, 
призывом в армию, поступлением в вуз, по болезни и другим 
уважительным причинам.
Плановую численность персонала сопоставляют с фактической за 
предыдущий год. Если плановая численность меньше фактической, 
намечают мероприятия по сокращению численности персонала или 
увеличению объемов производства (масштабов деятельности). Если 
плановая численность больше фактической, то либо набирают 
дополнительно работников, если это обусловлено условиями выполнения 
плана производства, либо предусматривают мероприятия по росту 
производительности труда, чтобы обеспечить выполнение возросшего 
объема производства фактической численностью работающих.
Тема 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
6.1. Сущность и методы планирования заработной платы
Планирование заработной платы на предприятии предусматривает 
определение величины денежных средств, необходимых для оплаты труда 
работников в соответствии с плановым выпуском продукции в заданной 
номенклатуре и установленного качества. Эти расходы на заработную 
плату относятся к издержкам производства и планируются в виде фонда 
заработной платы персонала.
Плановый фонд заработной платы (ФЗП) -  это сумма денежных 
средств, предусмотренных в плановом периоде для выплат работникам по 
тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам, а также премий из 
фонда заработной платы и всех видов доплат.
Цель планирования фонда заработной платы -  определение его 
оптимального размера исходя из планируемой результативности 
деятельности предприятия.
В процессе планирования расходов на заработную плату решаются 
следующие задачи:
- обеспечение воспроизводства рабочей силы;
- создание стимулов для повышения качества и количества труда в 
планируемом периоде;
- обеспечение роста средней заработной платы и качества жизни 
работников предприятия;
- соблюдение рационального соотношения в оплате труда 
работников разных категорий;
- сокращение текучести кадров.
Исходными данными для планирования фонда заработной платы 
являются:
- производственная программа;
- численность персонала по категориям работников по 
профессиональному и квалификационному составу;
- штатные расписания служащих, вспомогательных рабочих;
- нормативы трудоемкости продукции (работ, услуг);
- тарифные ставки, сдельные расценки;
- положение о премировании;
- законодательные акты по труду и заработной плате;
- коллективный договор на планируемый год.
Для определения планового фонда заработной платы применяются 
следующие методы:
1) укрупненный;
2) по средней заработной плате;
3) поэлементный.
Рассмотрим методику планирования ФЗП с использованием 
перечисленных методов.
Планирование ФЗП укрупненным методом, т.е. от достигнутого, 
предусматривает определение его плановой величины на основе 
фактического фонда заработной платы за отчетный год (ФЗГф, 
планируемого коэффициента роста объема производства (Кр), 
планируемого сокращения (увеличения) численности персонала 
предприятия (Эч) и достигнутого в отчетном году уровня средней 
заработной платы (ЗП*р). Фонд заработной платы рассчитывается по 
формуле
ФЗП™ =ФЗП™ - К р і Э ч  - з п*  , 
где ФЗП™ -  годовой плановый фонд заработной платы персонала 
предприятия, тыс.р.
При расчете ФЗП укрупненным методом используется сложившийся 
уровень заработной платы, поэтому он не обеспечивает решение задачи 
повышения заинтересованности персонала в улучшении результатов труда.
Метод планирования ФЗП на основе средней заработной платы 
заключается в определении планового ФЗП на основе плановой 
численности работников по категориям и планируемой среднегодовой 
заработной плате одного работника каждой категории по формуле
ФЗП™ -  £  з п ^ р - Р ш ,  ,
і
где ЗП* - средняя фактическая заработная плата одного работника за
отчетный год, р.;
Jp -  индекс (коэффициент) роста средней заработной платы по плану;
Рпл -  плановая численность работников по категориям;
п -  категории персонала.
Поэлементный (прямого счета) метод планирования ФЗП
предполагает подробный расчет фонда заработной платы различных 
категорий работников с учетом характера их работы, форм оплаты труда и 
состава фонда заработной платы.
При поэлементном планировании в составе фонда заработной платы 
выделяют основную заработную плату (оплату за отработанное время) и 
дополнительную заработную плату (оплату за неотработанное время).
Фонд основной заработной платы включает фонд тарифной 
(прямой) заработной платы и доплаты к нему.
Фонд тарифной (прямой) заработной платы включает:
- заработную плату, начисленную по тарифным ставкам и окладам 
за отработанное время;
- заработную плату, начисленную по сдельным расценкам или в 
процентах к выручке от реализации;
- стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты 
труда.
Доплаты к тарифному фонду:
□ премии и вознаграждения;
□ компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
условиями труда (доплаты за работу в ночное время, за работу во вредных 
и тяжелых условиях труда, оплата за работу в выходные и праздничные 
дни, за сверхурочную работу и др.).
В фонд дополнительной заработной платы входят:
- оплата очередных и дополнительных отпусков; 
оплата льготных часов подростков;
- оплата учебных отпусков;
- оплата времени выполнения государственных и общественных 
обязанностей;
- оплата простоев не по вине рабочего;
- оплата времени вынужденного прогула и др.
Рассмотрим порядок определения планового фонда заработной 
платы по категориям работников персонала: по рабочим (основным и 
вспомогательным) и служащим.
6.2. Планирование фонда заработной платы рабочих
Метод планирования тарифного (прямого) фонда заработной платы 
рабочих зависит от метода планирования их численности.
Исходя из этого в практике планирования тарифного (прямого) 
фонда заработной платы основных рабочих применяют два метода:
1) по нормативам заработной платы на единицу продукции (или по 
нормативной трудоемкости единицы продукции);
2) по рабочим (штатным) местам.
Тарифный фонд заработной платы по нормативам трудоемкости 
(зарплаты) определяется по формуле
ФЗПт= £  3™ ВВ(ТВ)пл ,
/
где ФЗПт -  тарифный годовой фонд заработной платы основных рабочих, 
тыс.р.;
3"д -  нормативная заработная плата на единицу продукции, р.;
ВВ (ТВ)пл -  валовый (товарный) выпуск продукции по плану каждого 
вида, натур, ед.;
п -  количество видов продукции в производственной программе на 
планируемый год; 
или по формуле
ФЗПт= £  • ВВ (ТВ)пл • С£р ,
і
где /н -  нормативная трудоемкость единицы продукции, нормо-ч ;
С‘р-  средняя часовая тарифная ставка по каждому виду продукции, р. 
Для расчета планового тарифного фонда заработной платы основных 
рабочих по рабочим (штатным) местам используется формула
к
ФЗПт = Рем • т • Тэф.об * Ст ,
I
где Рем -  число рабочих в смену соответствующего разряда, чел.; 
т -  число смен работы в течение суток;
Тэф.об -  годовой фонд эффективного (полезного) времени работы 
оборудования (предприятия), ч ;
Ст -  часовая тарифная ставка рабочего конкретного разряда, р.; 
к -  число тарифных разрядов в тарифной сетке предприятия.
Плановый тарифный фонд заработной платы вспомогательных 
рабочих определяют по штатным местам или по следующей формуле
Ф ЗП т =  ЗПшіп • 12 X  Реп • Кт ,
1
где ЗПшіп -  минимальная месячная заработная плата вспомогательного 
рабочего (I разряд), предусмотренная коллективным договором на 
планируемый год, но не ниже установленного государством 
минимального месячного размера оплаты труда;
12 -  число месяцев в году;
Реп -  списочная (штатная) численность вспомогательных рабочих 
каждого разряда, чел.;
Кт -  тарифный коэффициент соответствующего разряда рабочего по 
тарифной сетке предприятия; 
к -  число разрядов в тарифной сетке.
Фонд основной заработной платы рабочих (ФЗПосн) определяют как 
сумму тарифного (прямого) фонда заработной платы (ФЗПт), суммы 
премий и доплат (Д):
Ф ЗП осн =  Ф ЗП т +  Д .
Размер премии, начисляемый к тарифному фонду, устанавливается 
положением о премировании рабочих. Размер компенсационных доплат 
принимается в процентах к ФЗПт, исходя из их удельного веса в 
фактическом фонде заработной платы за отчетный год или рассчитывается 
по видам доплат [2; 7].
Годовой фонд заработной платы рабочих -  это сумма фонда 
основной заработной платы (ФЗПосн) рабочих и фонда их дополнительной 
заработной платы (ФЗПдоп).
Ф ЗП г =  Ф ЗПосн +  ФЗПдоп
Фонд дополнительной заработной платы рассчитывают по 
составным элементам, но обычно определяют в процентах к основной 
заработной плате, которые устанавливаются по отчетным данным на 
основе анализа структуры фонда заработной платы рабочих за отчетный 
год.
6.3. Планирование фонда заработной платы служащих
Фонд заработной платы служащих (ФЗПсл.) на планируемый год 
определяется на основе месячного оклада, установленного для каждой 
должности служащих, численности работников по должностям согласно 
штатному расписанию и числу календарных месяцев в году:
ФЗПсл. = £  До* 12-Ч С-Кд ,
1
где До -  месячный оклад по каждой должности, р.;
12 -  число месяцев в году;
ЧС -  численность служащих по каждой должности, чел.;
Кд -  коэффициент, учитывающий надбавки и доплаты по каждой
должности;
п -  число должностей в штатном расписании.
Оплата отпусков, времени выполнения государственных и 
общественных обязанностей не планируется в виде фонда дополнительной 
заработной платы, так как планирование ФЗПсл. ведется на календарный 
год; очередной отпуск предоставляется в течение этого года и его оплата 
учтена при расчете ФЗПпл; при отсутствии же работника в связи с 
выполнением государственных и общественных обязанностей его работу 
выполняют другие оставшиеся служащие.
На основе выполненных расчетов определяется фонд заработной 
платы персонала предприятия как сумма фондов заработной платы 
рабочих и служащих:
ФЗПпп =  ФЗПосн.р. +  ФЗПвс.р. +  Ф ЗП сл. ,
где ФЗПпп -  годовой фонд заработной платы персонала предприятия, 
тыс. р.;
ФЗПосн.р. -  годовой фонд заработной платы основных рабочих, тыс. р.; 
ФЗПвс.р. -  годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих, 
тыс. р.;
ФЗПсл. ~ годовой фонд заработной платы служащих, тыс. р.
6.4. Планирование средней заработной платы
При планировании фонда заработной платы персонала предприятия 
необходимо рассчитывать плановый уровень средней заработной платы по 
категориям работников.
Средняя заработная плата одного работника за год определяется 
по формуле:
где ЗП"р -  средняя заработная плата одного работника предприятия за 
год, р.;
ФЗПпп -  фонд заработной платы персонала предприятия на 
планируемый год, тыс. р.;
ЧП -  среднесписочная плановая численность персонала предприятия 
на год, чел.
По категории рабочих планируются следующие показатели средней 
заработной платы:
- среднечасовая заработная плата рабочих (ЗПср.ч.р ), которая 
определяется по формуле
где ФЗПр. -  годовой фонд заработной платы рабочих по плану, тыс. р.;
Тч.р. -  плановый годовой фонд рабочего времени рабочих, чел.-ч;
- среднедневная заработная плата рабочих (ЗПср.дн.р.), которая
определяется по формуле
Отт -  ФЗПр.ЗПср.дн.р. -  ,
1 дн.р.
где Тдн.р. -  плановый годовой фонд рабочего времени рабочих, чел-дн;
- среднегодовая заработная плата рабочих (ЗПср.р.), которая 
рассчитывается по формуле
где ЧРил -  среднесписочная плановая численность рабочих, чел.
Среднегодовая заработная плата служащих определяется как частное 
от деления годового фонда заработной платы служащих на их 
среднесписочную численность.
ФЗПпп
ЧП
Гч.р.
Рассмотренный метод планирования средней заработной платы 
называют расчетным, или прямым.
Для планирования средней заработной платы можно использовать 
расчетно-аналитический (пофакторный) метод, при котором плановый 
уровень средней заработной платы исчисляется на основе достигнутого 
фактического ее уровня за отчетный год с учетом влияния отдельных 
факторов, к которым относятся:
- повышение минимального уровня заработной платы (Ум);
- изменение сложности труда (среднего уровня квалификации 
рабочих) (Уел);
- изменение условий труда (Уус);
- сокращение потерь рабочего времени (Уп);
- рост производительности труда (Упт);
- изменение структуры персонала предприятия (Устр).
Для каждого фактора рассчитывается соответствующий индекс, 
характеризующий изменение средней заработной платы в планируемом 
году. Для выявления совокупного влияния всех факторов на изменение 
уровня средней заработной платы указанные индексы перемножаются:
Уобщ =  Ум • Уел • Уус • Уп • Упт • Устр .
Плановый уровень средней заработной платы (ЗП™) определяется как 
произведение фактической средней заработной платы за отчетный год 
(ЗП *) на общий индекс (Уобщ):
ЗП™ =ЗП* -Уобщ .
При планировании средней заработной платы необходимо 
учитывать: минимальный уровень заработной платы, устанавливаемый 
государством и предусмотренный коллективным договором предприятия; 
уровень стоимости жизни; финансовое положение предприятия; среднюю 
заработную плату и ее предполагаемый рост на предприятиях отрасли и 
данного региона; плановое соотношение между темпами роста 
производительности труда и средней заработной платы, от которых 
зависят конечные результаты деятельности предприятия.
Тема 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 
И ОБРАЩЕНИЯ
7.1. Цель и содержание планирования издержек
Любое предприятие для осуществления своей деятельности требует 
определенных затрат: материальных, трудовых, денежных. Совокупность 
текущих затрат в денежной форме на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг), на торговые и посреднические операции, 
расходов по финансовым операциям и другим видам внепроизводственной 
деятельности представляет собой издержки предприятия. Составной 
частью издержек предприятия является себестоимость продукции, 
характеризующая текущие затраты предприятия на производство и 
реализацию продукции.
Цель планирования себестоимости заключается в определении 
общей величины затрат по предприятию и расчете себестоимости единицы 
каждого вида продукции на основе рационального использования 
материальных, трудовых и денежных ресурсов.
При планировании себестоимости используются следующие методы:
1. Нормативный метод, при котором уровень затрат на 
производство и реализацию продукции рассчитывается на основе 
разработанной предприятием системы норм и нормативов.
2. Пофакторный метод, суть которого заключается в определении 
влияния технико-экономических факторов на себестоимость продукции 
планируемого года на основе ее уровня в отчетном году.
3. Сметный метод предполагает обоснование каждой статьи затрат 
путем составления специальных смет и расчетов.
4. Метод калькуляций применяется для обоснования величины 
затрат на производство каждого вида продукции (работ, услуг) или его 
составных частей.
В практике планирования перечисленные методы применяются, как 
правило, одновременно, в комплексе, дополняя и уточняя друг друга, что 
делает процесс планирования сквозным и позволяет успешно решать 
взаимосвязанные задачи планирования издержек предприятия.
Планированию себестоимости предшествует анализ сложившегося 
уровня затрат. Анализ необходим для выявления возможных отклонений в 
организации работы предприятия и резервов повышения эффективности 
производства.
Исходными данными планирования себестоимости являются: 
объемы производства и сбыта продукции, нормы расхода материальных и 
трудовых ресурсов, экономические нормативы, договоры на поставку 
материальных ресурсов, план развития предприятия, результаты анализа 
структуры затрат, анализ цен на продукцию и материальные ресурсы и т.д.
При текущем планировании себестоимости применяется сметно­
нормативный метод: выполняются расчеты прямых затрат на продукцию, 
разрабатываются сметы комплексных расходов, сметы расходов 
структурных подразделений предприятия, сводная смета затрат 
предприятия и калькуляции себестоимости продукции.
Основными показателями планирования себестоимости продукции 
являются:
- сумма затрат на производство;
- полная себестоимость товарной продукции;
- полная себестоимость реализованной продукции;
- себестоимость единицы продукции;
- затраты на 1 рубль товарной продукции.
Планирование себестоимости осуществляется в соответствии с 
методическими рекомендациями по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости. Эти рекомендации разработаны по 
каждой отрасли и учитывают особенности организации и методологии 
планирования и учета затрат в отрасли, номенклатуру затрат и методы их 
распределения между видами продукции.
7.2. Планирование себестоимости видов продукции
Планирование себестоимости по видам продукции в действующей 
практике называется калькулированием, а документ, в котором 
оформляется расчет затрат в денежном выражении, приходящихся на 
единицу продукции (единицу объема работ, услугу), -  калькуляцией 
[іб].
Цели калькулирования себестоимости:
- обеспечить определение себестоимости единицы продукции 
(работ, услуг) и всей продукции (работ, услуг);
- создать базу для установления цен;
- способствовать выявлению и использованию резервов 
предприятия;
- создать условия определения рентабельности продукции.
Калькулирование затрат имеет отраслевые особенности, которые
проявляются в выборе объекта, единицы и методике калькулирования.
При планировании себестоимости видов продукции применяется 
группировка затрат по калькуляционным статьям расходов.
Типовая группировка затрат, используемая при планировании 
себестоимости, предусматривает следующие калькуляционные статьи 
расходов:
□ сырье и материалы;
□ возвратные отходы (вычитаются);
□ топливо и энергия на технологические цели;
□ заработная плата производственных рабочих;
□ отчисления на социальное страхование (единый социальный 
налог);
□ расходы на подготовку и освоение производства;
□ общепроизводственные расходы;
□ общехозяйственные расходы;
□ прочие производственные расходы;
□ коммерческие расходы.
Сумма расходов по всем статьям затрат образует полную 
себестоимость.
В каждую статью калькуляции затраты включаются по целевому 
назначению на основе предварительных расчетов.
Затраты по статьям «Сырье и материалы», «Топливо и энергия на 
технологические цели» -  прямые. Их величина определяется на основе
плановых норм расхода на производство единицы конкретного вида 
продукции и цен приобретения ресурсов по формуле
Зм =  ^  Нм • ТВпл (В В пл) • Цм ,
1
где Зм -  затраты на сырье и материалы, тыс. р.;
Нм -  норма расхода ресурса на единицу продукции, натур, ед.;
ТВпл (ВВпл) -  плановый объем выпуска продукции (работ, услуг), 
натур, ед.;
Цм -  цена за единицу каждого вида расходуемых ресурсов, р.; 
п -  число видов материальных ресурсов, расходуемых на 
производство конкретного вида продукции (работ, услуг).
При расчете используются цены приобретения материальных 
ресурсов без косвенных налогов и платежей.
К стоимости материальных ресурсов необходимо добавить 
транспортно-заготовительные расходы, которые обычно принимаются в 
процентах от их стоимости.
Возвратные отходы -  это остатки сырья и материалов, 
образовавшиеся в процессе обработки исходных сырья и материалов. Они 
могут быть использованы для производства другой продукции, т.е. 
переработаны. Их стоимость исключается из стоимости сырья и 
материалов и определяется по формуле
п
3°т =  ^  Q o'i • Цот ,
I
где Зот -  стоимость отходов, р.;
0ОТ -  количество отходов каждого вида, натур, ед.;
Цот -  цена единицы каждого вида отходов, р.; 
п -  число видов отходов материальных ресурсов.
Основная и дополнительная заработная плата 
производственных рабочих определяется в процессе планирования 
расходов на заработную плату (вопросы планирования рассмотрены в 
теме 6).
Отчисления на социальное страхование (единый социальный 
налог) определяются в установленном размере от суммы заработной 
платы.
Остальные статьи калькуляции представляют собой комплексные 
расходы, которые косвенно распределяются между видами продукции 
(работ, услуг) и определяются в виде смет.
Смета общепроизводственных расходов включает:
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 
(заработную плату вспомогательных рабочих, отчисления на социальное 
страхование, материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 
и инвентарь, инструменты, услуги вспомогательных цехов и служб);
- амортизацию оборудования, зданий, сооружений производствен­
ного назначения;
- затраты на ремонт основных фондов производственного 
назначения (заработная плата ремонтных рабочих, отчисления на 
социальные нужды, материалы, запасные части, услуги цехов);
- расходы на освещение, отопление и содержание производствен­
ных помещений;
- арендную плату за производственные фонды;
- заработную плату служащих (производственного персонала) с 
отчислениями на социальное страхование;
- расходы на охрану труда;
- прочие расходы.
Смета общехозяйственных расходов включает следующие 
расходы, связанные с организацией, обслуживанием и управлением 
предприятием.
1. Расходы по управлению предприятием: заработная плата аппарата 
управления предприятием, отчисления на социальные нужды; затраты на 
служебные командировки и перемещения; содержание пожарной, 
военизированной и сторожевой охраны; отчисления на содержание 
вышестоящих организаций; прочие расходы;
2. Общехозяйственные расходы: заработная плата прочего 
общезаводского персонала, отчисления на социальные нужды; 
амортизация основных фондов общезаводского назначения; содержание и 
текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского 
назначения; расходы на рационализацию и изобретательство; охрана 
труда; расходы по подготовке и набору кадров; представительские 
расходы; расходы по охране окружающей среды; расходы на оплату
консультационных, информационных и аудиторских услуг; износ 
нематериальных активов; прочие расходы;
3. Сборы и отчисления: налоги, относимые на себестоимость, сборы 
и прочие обязательные отчисления.
Величина общепроизводственных и общехозяйственных расходов 
распределяется между видами продукции, как правило, пропорционально 
заработной плате производственных рабочих.
Смета коммерческих расходов включает следующие расходы, 
связанные с организацией сбыта продукции:
- расходы по организации сбыта: оплата услуг сторонних 
организаций по маркетингу, оплата услуг банков, комиссионные сборы и 
вознаграждения, выплачиваемые сбытовым и внешнеторговым 
организациям; расходы на рекламу;
- транспортно-экспедиционные расходы: расходы на тару и 
упаковку продукции на складах готовой продукции; расходы на 
обеспечение сохранности грузов при транспортировке; расходы на 
погрузку и транспортировку грузов; прочие расходы по сбыту.
Коммерческие расходы определяются по каждому виду продукции и 
относятся на себестоимость этой продукции прямым способом. Если для 
всей продукции составляется одна смета, то расходы распределяются по 
видам продукции пропорционально производственной себестоимости.
Плановые калькуляции составляются на все виды продукции, 
предусмотренные в производственной программе.
На основе плановых калькуляций определяется себестоимость 
единицы продукции и полная себестоимость товарной продукции по 
формуле
Стп =  £  Сед • ТВпл ,
1
где Стп -  себестоимость товарной продукции, тыс. р.;
Сед -  себестоимость единицы продукции, р.;
ТВпл -  плановый объем товарного выпуска продукции, натур, ед.; 
п -  число видов продукции, предусмотренных производственной 
программой.
7.3. Планирование сметы затрат на производство
Плановая смета затрат на производство составляется для 
определения общей суммы расходов предприятия по экономическим 
элементам и взаимной увязки плановых расчетов по себестоимости с 
другими разделами текущего плана.
В плановую смету затрат на производство включаются расходы 
предприятия в планируемом году исходя из их экономического 
содержания независимо от назначения и места возникновения.
Смета затрат на производство включает следующие экономические 
элементы:
- материальные затраты за вычетом возвратных отходов;
- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды (единый социальный налог);
- амортизацию;
- прочие расходы.
Материальные затраты включают стоимость приобретаемых со 
стороны сырья и материалов, полуфабрикатов, топлива, энергии. Из затрат 
на материальные ресурсы исключается стоимость возвратных отходов.
Расходы на оплату труда включают фонд заработной платы 
персонала предприятия на планируемый год. Его расчет выполняется при 
планировании заработной платы (порядок расчета изложен в теме 6).
Отчисления на социальные нужды представляют собой отчисления 
от суммы заработной платы персонала предприятия по установленной 
законодательством ставке единого социального налога.
Амортизация основных фондов отражает сумму амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных производственных 
фондов, рассчитанную по действующим нормам амортизации и величине 
их балансовой стоимости.
Прочие расходы включают величину затрат, которые по 
экономическому содержанию не относятся к материальным затратам, 
заработной плате и амортизационным отчислениям. К прочим расходам 
относятся налоги, включаемые в себестоимость; страховые взносы по 
видам обязательного страхования; плата по процентам за кредит; расходы 
на подготовку и переподготовку кадров; оплата услуг связи,
консультационных, информационных и прочих услуг; командировочные, 
представительские расходы; арендная плата за объекты основных фондов; 
охрана труда; оплата услуг пожарной и сторожевой охраны, износ 
нематериальных активов.
Полученная в смете затрат сумма расходов представляет собой 
производственную себестоимость продукции. Для получения полной 
себестоимости к сумме производственной себестоимости нужно прибавить 
коммерческие расходы.
7.4. Планирование издержек обращения
Издержки обращения возникают у предприятий, осуществляющих 
товарное обращение: у торговых предприятий и посреднических
организаций.
Издержки обращения -  это выраженные в денежной форме затраты 
живого и овеществленного труда, необходимые для доведения товаров от 
производителя до потребителя.
Цель планирования издержек обращения заключается в определении 
такой суммы затрат, которая позволила бы предприятию бесперебойно и 
на высоком уровне осуществлять свою хозяйственную деятельность.
Планирование издержек обращения торгового предприятия 
выполняется по статьям затрат на основе инструкции по учету, анализу и 
планированию расходов, включаемых в издержки обращения и 
производства предприятий торговли. Она утверждена Комитетом РФ по 
торговле и обязательна к применению всеми торговыми предприятиями 
независимо от форм собственности [10].
Смета издержек обращения включает следующие комплексные 
статьи затрат:
- транспортные расходы;
- расходы на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды (единый социальный налог);
- расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 
оборудования, инвентаря;
- амортизация основных фондов;
- расходы на ремонт основных средств;
- расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку 
товаров;
- расходы на рекламу;
- затраты на оплату процентов за пользование займом;
- расходы на тару;
- прочие расходы.
По каждой статье затрат выполняются расчеты на основе плановых 
нормативов.
Транспортные расходы включают расходы по перевозке товаров 
железнодорожным, водным, воздушным и автомобильным транспортом. 
Затраты зависят от объема перевозимого груза, расстояния перевозки и 
тарифа за перевозку. Их можно рассчитать по формулам:
Итр = Ст-ТГО ;
Игр = Кт- 03/100 , 
где Итр -  транспортные расходы, тыс. р.;
Ст -  тариф за перевозку 1 т/км, р.;
ТГО -  транспортный грузооборот, т/км;
Кт -  тариф за перевозку в % от стоимости перевозимого груза;
03 -  объем плановых закупок товаров, тыс. р.
При этом транспортный грузооборот рассчитывается по формуле 
ТГО -  (ГО + ВТ) Кп • Р , 
где ГО -  грузооборот, характеризующий вес перевозимого груза, т;
ВТ -  вес тары, т;
Кп -  коэффициент повторности перевозок;
Р -  среднее расстояние перевозки, км.
Если условия перевозок в планируемом году не меняются по 
сравнению с отчетным или невозможно рассчитать тоннаж груза, то 
расходы по перевозкам определяют исходя из сложившегося фактического 
уровня затрат и планируемого объема товарооборота.
Кроме того, учитываются в этой статье затраты на оплату 
временного хранения грузов на станциях, на оплату обслуживания 
подъездных путей, складов и др.
Расходы на оплату труда планируются исходя из численности 
работников предприятия и средней заработной платы с учетом ее роста в 
планируемом году.
Отчисления на социальные нужды планируются исходя из 
расходов на оплату труда и установленной ставки единого социального 
налога.
Расходы на аренду зданий и помещений определяются на основе 
предусмотренной договором арендной платы за 1м2 площади и размера 
арендуемой площади, либо арендной платы за все помещение в единицу 
времени (за месяц, год).
Содержание зданий, сооружений, оборудования, инвентаря 
предусматривает расходы на освещение, отопление, водоснабжение, 
канализацию и другие коммунальные услуги по действующим нормам 
на 1м2 производственной площади и плановым ценам; расходы по 
содержанию в чистоте помещений (вывоз мусора -  по нормам 
коммунальных услуг); стоимость материалов и средств ухода за 
помещениями по нормам или по факту; стоимость электроэнергии на 
технологические цели -  по установленной мощности токоприемников, 
времени работы предприятия и стоимости 1 кВт-ч электроэнергии; расходы 
на метрологию по факту или нормам; услуги на охрану предприятия и др.
Амортизация основных фондов определяется исходя из балансовой 
стоимости основных средств и норм амортизации, предусмотренной в 
учетной политике предприятия.
Расходы на ремонт основных средств определяются исходя из 
состояния и потребности в ремонте помещений, оборудования, инвентаря. 
Они производятся за счет ремонтного фонда, определяемого по нормам 
предприятия.
Затраты по оплате процентов за пользование займом
планируются с учетом норматива товарных запасов, наличия собственных 
оборотных средств и процентной ставки платы за кредит.
Расходы на рекламу включают затраты на оформление витрин, 
выставок, комнат образцов товаров; разработку и печатание рекламных 
изданий, рекламных мероприятий, изготовление рекламной продукции 
(этикеток, упаковки, стендов, щитов и т.п.) и др.
Прочие расходы предусматривают величину затрат на уплату 
налогов, относимых на издержки обращения; износ нематериальных 
активов; оплату консультационных, информационных и аудиторских 
услуг; оплату услуг связи; расходы на канцелярские товары, бланки;
командировочные расходы; расходы по подготовке кадров, охране труда, 
оплата услуг банков, представительские расходы и др.
Планирование издержек обращения осуществляется поэтапно, в 
последовательности, показанной на рис. 4 [17, с. 216].
Рис. 4. Этапы планирования издержек обращения
Плановая сумма издержек обращения должна быть оптимальной. 
Для этого осуществляется корректировка общей суммы затрат и уточнение 
структуры издержек обращения на планируемый год на основе 
дополнительных расчетов по экономическому обоснованию важнейших 
статей издержек обращения.
Тема 8. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
8.1. Сущность и задачи планирования прибыли
В условиях рыночной экономики предприятия самостоятельно 
планируют величину прибыли и направления ее использования.
Прибыль является основным финансовым результатом деятельности 
предприятия. Она характеризует превышение денежного дохода 
предприятия над его затратами.
Цель планирования прибыли заключается в определении 
оптимальной величины прибыли в планируемом году, резервов ее 
увеличения и основных направлений использования.
Задачи планирования прибыли:
- стимулирование роста производства, повышение его 
эффективности, улучшение качества продукции;
- концентрация финансовых ресурсов на важнейших направлениях 
экономического и социального развития предприятия;
- определение финансовых отношений с бюджетом, с финансово­
кредитной системой;
- осуществление контроля за использованием материальных, 
трудовых и денежных ресурсов предприятия.
Решение этих задач в процессе планирования прибыли позволяет 
предприятию создать необходимые денежные фонды и резервы, выбрать 
важнейшие направления развития предприятия и обеспечить их 
денежными средствами, усилить финансовое стимулирование 
эффективности производства.
Исходной базой для планирования прибыли являются следующие 
документы:
- план производства и сбыта продукции;
- план по себестоимости;
- материалы анализа формирования, распределения и использования 
прибыли в отчетном году;
- нормы и нормативы;
- инструктивные материалы и законодательные акты.
Планируемая балансовая прибыль предприятия включает прибыль от 
реализации продукции (работ, услуг), прибыль от прочей реализации и 
доходы от внереализационных операций, уменьшенных на сумму 
внереализационных расходов [13]..
Это значит, что прибыль как конечный финансовый результат 
производственно-хозяйственной деятельности подразделяется на 
финансовые результаты от операционной (основной), инвестиционной и 
финансовой деятельности; на реализационный и внереализационный 
результаты.
Основной частью балансовой прибыли является прибыль от 
реализации продукции (работ, услуг), которая определяется как разность 
между выручкой от реализации продукции в ценах без косвенных налогов 
и себестоимостью реализованной продукции:
Пр “ ВР -  Срп ,
где Пр -  прибыль от реализации продукции, тыс. р.;
ВР -  выручка от реализации, тыс. р.;
Срп -  себестоимость реализованной продукции, тыс. р.
Для планирования прибыли от реализации применяются два метода: 
метод прямого счета и аналитический метод.
Метод прямого счета заключается в том, что прибыль исчисляется 
по каждому виду продукции и всему объему продаж по формуле
П р = £  (Ц  — Сед) • о п ,
1
где Пр -  прибыль от реализации, тыс. р.;
Ц -  отпускная цена без косвенных налогов, р.;
Сед -  себестоимость единицы продукции, р.;
ОП -  объем продаж каждого вида продукции, натур, ед.;
п -  число видов реализуемой продукции.
Этот метод планирования прибыли отличается высокой точностью, 
но является достаточно трудоемким.
Аналитический метод планирования прибыли применяется на 
предприятиях, имеющих широкий ассортимент продукции, а также в
дополнение к прямому методу. Для расчета прибыли от реализации 
аналитическим методом используется формула
Пр =  (Т П  -  Стп) +  Пнг -  Пкг ,
где ТП -  стоимость товарной продукции в оптовых ценах предприятия без 
косвенных налогов, тыс. р.;
Cm -  себестоимость товарной продукции, тыс. р.;
Пнг, Пкг -  прибыль в остатках готовой продукции на складе 
соответственно на начало и конец планируемого года, тыс. р.
Прибыль от прочей реализации (от реализации основных фондов и 
иного имущества) определяется как разность между выручкой от их 
реализации по рыночным ценам и первоначальной (или остаточной) 
стоимостью этих фондов и имущества, увеличенной на индекс инфляции.
Планируемым финансовым результатом от внереализационной 
деятельности является разность между внереализационными доходами и 
внереализационными расходами.
К доходам от внереализационной деятельности относятся:
- доходы, получаемые предприятием от долевого участия в 
деятельности других предприятий;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, 
принадлежащим предприятию;
- полученные суммы штрафов, санкций и возмещение убытков;
- доходы прошлых лет, выявленные в этом году;
- другие доходы от операций, непосредственно не связанных с 
производством и реализацией продукции.
Внереализационными расходами признаются:
- расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого
вида;
- расходы по организации выпуска ценных бумаг;
- судебные расходы и арбитражные сборы;
- уплаченные штрафы, пени, неустойки;
- налоги, относимые на финансовый результат;
- убытки от списания дебиторской задолженности;
и др.
При планировании прибыли включаемые в план источники 
получения прибыли от прочей реализации и внереализационных операций 
должны иметь соответствующее обоснование (договоры, результаты 
анализа динамики формирования прибыли, решения арбитражного суда 
и т.п.).
Особенности формирования финансового результата в торговле 
можно представить в виде схемы (рис. 5).
Рис. 5. Схема формирования финансового результата 
торгового предприятия
Прибыль торгового предприятия представляет собой выраженный 
в денежной форме чистый доход от предпринимательской деятельности, 
получаемый как разница между его совокупными доходами и 
совокупными затратами.
8.2. Планирование распределения прибыли
Под распределением прибыли понимают направление ее на 
формирование доходной части бюджетов всех уровней, на 
финансирование развития производства, погашение кредитов, создание 
резервов и другие цели.
В процессе распределения прибыли очень важно обеспечить 
сочетание бюджетных, хозрасчетных и личных интересов работников. Это 
значит, что прибыль распределяется между государством, предприятием и 
собственниками.
Экономическая наука и хозяйственная практика постоянно 
занимаются поиском оптимальных критериев распределения прибыли 
предприятий в конкретных экономических условиях. В рыночных 
условиях при распределении прибыли предприятие должно 
руководствоваться законодательством, своим уставом и собственными 
интересами.
Объектом распределения является балансовая прибыль. 
Законодательно регламентируется распределение прибыли только в части, 
поступающей в бюджет в виде налогов и других обязательных платежей. 
Распределение прибыли после расчетов с бюджетом предприятие 
осуществляет самостоятельно.
При исчислении плановой налогооблагаемой прибыли из величины 
балансовой прибыли вычитают доходы, облагаемые налогом по другим 
ставкам, чем налог на прибыль, и сумму льгот по налогу на прибыль 
(льготируемая прибыль):
Пно =  П б -  Д -  JT , 
где Пно -  налогооблагаемая прибыль, тыс. р.;
Пб -  балансовая прибыль, тыс. р.;
Д -  доходы, тыс. р.;
JI -  льготы, тыс. р.
Чистая прибыль (Пч) -  это разность между балансовой прибылью и 
суммой налога на прибыль. Она характеризует величину прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия. Прибыль к использованию (Пи) 
определяется как разность между чистой прибылью и суммой прочих 
платежей из прибыли.
Процесс распределения прибыли можно представить в виде схемы 
(рис. 6).
Рис. 6. Схема распределения прибыли
Регулятором распределения могут быть нормативы отчислений от 
прибыли по направлениям использования, устанавливаемые предприятием 
на планируемый год в процентах от прибыли, или рекомендации по 
размерам денежных средств, направляемых из прибыли на потребление, 
накопление и в резерв. Соотношение между средствами, распределяемыми 
по направлениям использования, устанавливается предприятием с учетом 
других источников финансирования.
Для определения величины прибыли по направлениям 
использования составляют смету распределения прибыли на основе 
предварительных расчетов потребности в финансовых ресурсах.
8.3. Планирование рентабельности
Рентабельность является одним из важнейших показателей 
эффективности конечной деятельности предприятия, а также 
конкурентоспособности и доходности производства товаров и услуг. Для 
экономической оценки конечных результатов деятельности предприятия 
широко используются различные показатели рентабельности. Они 
характеризуют степень прибыльности предприятия, уровень его 
доходности.
Показатель рентабельности в общем виде представляет собой 
отношение суммы прибыли к затратам на ее получение.
В процессе планирования рассчитывают несколько показателей 
рентабельности.
Рентабельность продукции определяют как соотношение прибыли 
от производства или реализации продукции и себестоимости товарной или 
реализованной продукции по формуле
Рпр =  Пп(Пр) . 100о/о ;
Стп(Срп)
где Рпр -  рентабельность товарной (реализованной) продукции, %;
Пп (Пр) -  прибыль соответственно от производства и реализации 
продукции, тыс. р.;
Стп (Срп) -  себестоимость соответственно товарной и реализованной 
продукции, тыс. р.
Рентабельность изделий (единицы продукции) можно рассчитать 
по формуле
Р е д =  П Н  • 1 0 0 % =  Ц ~ Сед • 100%  ,
Сед Сед
где Ред -  рентабельность изделия (единицы продукции), %;
Пед -  прибыль на единицу продукции (изделия), р.;
Сед -  себестоимость единицы продукции (изделия), р.;
Ц -  цена единицы продукции (изделия) без косвенных налогов, р.
Рентабельность предприятия (Рпред) является относительным 
показателем эффективности использования основных производственных 
фондов и оборотных средств предприятия. Она характеризует уровень
прибыльности на 1 рубль затрат производственных ресурсов и 
определяется по формуле
Рпред = оп^+ос •100% ’
где Пб -  балансовая прибыль, тыс. р.;
ОПФ -  среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 
тыс. р.;
ОС -  среднегодовой норматив оборотных средств предприятия, 
тыс. р.
В рыночных условиях хозяйствования значительно расширяется 
применение показателей рентабельности для оценки различных 
направлений деятельности предприятия. Так, рентабельность продаж 
характеризует эффективность процесса сбыта продукции и определяется 
по формуле
Рпрод = ^  • 100% ,
ВР
где Рпрод -  рентабельность продаж, %;
Пр -  прибыль от реализации, тыс. р.;
ВР -  выручка от реализации в ценах предприятия без косвенных 
налогов, тыс. р.
Рентабельность основных производственных фондов (Роф) 
определяется как отношение балансовой прибыли (Пб) и среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов (ОПФ) по формуле
Роф = • 100% .ОПФ
При планировании рентабельности кроме рассмотренных 
показателей можно применять коэффициенты активности, доходности, 
ликвидности, платежеспособности и другие финансовые нормативы и 
экономические критерии.
Все финансовые показатели тесно взаимосвязаны. Это означает, что 
улучшение финансового состояния возможно на основе 
совершенствования планирования прибыли и рентабельности, повышения 
результатов работы и сокращения затрат, изыскания и использования 
резервов по повышению эффективности предприятия.
Тема 9. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9.1. Задачи и методы финансового планирования
Финансовое планирование является завершающим этапом 
планирования деятельности предприятия и заключается в определении 
необходимого объема финансовых ресурсов, их оптимальном 
распределении и использовании для обеспечения финансовой 
устойчивости предприятия и повышения его эффективности в 
планируемом году.
Основная цель финансового планирования -  достижение 
устойчивого финансового состояния предприятия при обеспечении полной 
потребности его в финансовых ресурсах.
Финансовое планирование определяет способность предприятия 
финансировать свою деятельность и в процессе разработки финансовых 
планов решает задачи:
1) обеспечения предприятия финансовыми ресурсами, 
необходимыми для нормального функционирования;
2) целесообразного размещения финансовых ресурсов и 
эффективного их использования;
3) определения финансовых взаимоотношений с государственным 
бюджетом, банками, другими хозяйствующими субъектами, физическими 
лицами;
4) обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия.
Планирование финансов связано, с одной стороны, с 
предотвращением ошибочных действий в области формирования и 
использования финансовых ресурсов, с другой -  с уменьшением числа 
неиспользованных возможностей укрепления финансового состояния 
предприятия.
Для планирования и обоснования финансовых показателей 
используются следующие методы.
Коэффициентный метод планирования финансовых показателей 
заключается в определении величины доходов и расходов при помощи
коэффициентов, базирующихся на достижениях отчетного периода и 
уточняющих фактические данные с учетом планируемых изменений.
Реальность финансового планирования повышается при выполнении 
финансовых расчетов нормативным методом, сущность которого 
заключается в том, что на основе заранее установленных норм и 
нормативов рассчитывается потребность предприятия в финансовых 
ресурсах и их источниках.
Сущность балансового метода заключается в согласовании расходов 
с источниками покрытия, во взаимной увязке всех разделов плана между 
собой, а также финансовых и производственных показателей. В результате 
обеспечивается взаимная увязка материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов.
Метод денежных потоков основан на прогнозировании
совокупности распределенных во времени поступлений и выплат 
денежных средств. Планирование потоков денежных средств происходит 
по трем видам деятельности: основной (операционной), инвестиционной и 
финансовой, поэтому очень важно синхронизировать различные виды 
потоков денежных средств между собой по объемам и во времени.
Метод многовариантности расчетов состоит в разработке 
альтернативных вариантов плановых расчетов с тем, чтобы выбрать из них 
оптимальный, при этом критерии выбора могут быть различными.
Метод экономико-математического моделирования позволяет 
найти количественное выражение взаимосвязи между финансовыми 
показателями и определяющими их факторами. Эта связь выражена через 
экономико-математическую модель, представляющую собой точное 
математическое описание экономического процесса.
Методы многовариантности расчетов и экономико-математического 
моделирования в современных условиях используются на основе ЭВМ и 
пакетов прикладных программ.
В практике финансового планирования на предприятиях 
применяются, как правило, нормативный, балансовый, коэффициентный 
методы и метод денежных потоков. Они взаимосвязаны, дополняют и 
уточняют друг друга, что обеспечивает получение объективных 
финансовых показателей работы предприятия в планируемом году.
9.2. Текущий финансовый план предприятия
Текущий финансовый план -  это план поступления и расходования 
денежных средств предприятия в планируемом году. Он необходим 
предприятию для того, чтобы заранее знать финансовые результаты своей 
деятельности, а также для организации рационального движения 
финансовых ресурсов и управления ими [11].
В процессе разработки годового финансового плана необходимо:
- определить источники и размеры собственных финансовых 
ресурсов (прибыль, амортизация, устойчивые пассивы и т.п.);
- рассмотреть возможность и целесообразность привлечения 
внешних источников финансирования (кредиты, займы, выпуск ценных 
бумаг);
- уточнить целесообразность и экономическую эффективность 
планируемых инвестиций;
- выбрать оптимальные формы взаимоотношений с бюджетом, 
банками, вышестоящими организациями и работниками предприятия;
- установить рациональные пропорции распределения ресурсов: на 
внутрихозяйственные нужды, на инновации, инвестиции в другие 
предприятия и т.п.
Порядок разработки финансового плана определяется предприятием 
самостоятельно.
Типовыми формами текущего финансового планирования являются:
1) финансовый план (баланс доходов и расходов предприятия) с 
расчетами всех финансовых показателей;
2) план движения денежных средств (расчет денежного потока).
Форму финансового плана предприятие согласовывает с налоговыми
органами и вышестоящей финансовой организацией.
Состав показателей финансового плана может иметь различную 
степень детализации. Но, как правило, чем детальнее раскрыты отдельные 
статьи финансового плана, тем выше достоверность и обоснованность 
принятых финансовых плановых решений.
Финансовый план в форме баланса доходов и расходов строится на 
основе балансового метода. Его доходная часть отражает имеющиеся
ресурсы, за счет которых предприятие осуществляет свою деятельность и 
выполняет финансовые обязательства.
Баланс доходов и расходов имеет три раздела:
1. Доходы и поступления средств.
2. Расходы и отчисления средств.
3. Взаимоотношения с бюджетом.
На практике при разработке финансового плана третий раздел не 
рассматривается отдельно, формируются только два раздела, которые 
предусматривают все направления формирования доходов и поступлений 
средств, а также их расходования и отчислений (табл. 2).
Таблица 2
Баланс доходов и расходов, тыс. р.
Статьи
і
Отчет за 
предыду- 
! щий год
і
План 
на год
I. Доходы и поступления средств 
1. Балансовая прибыль 870 930
2. Амортизационные отчисления 545 580
3. Долгосрочные кредиты 160 170
4. Прирост устойчивых пассивов 23 25
5. Целевое финансирование из бюджета - -
6. Безвозмездная финансовая помощь - -
7. Прочие доходы и поступления 132 !1 147 I
Итого доходов и поступлений 1730 1852
II. Расходы и отчисления средств 
1. Платежи в бюджет:
- налог на прибыль 210 225 :
- налог на имущество 60 64 1
- налог на доходы і -
2. Отчисления в резервный фонд 68 75 !
3. Отчисления на прирост норматива оборотных 
средств 170 175
4. Долгосрочные инвестиции 7801 835 •
5. Отчисления на благотворительные цели -
6. Отчисление на потребление и социальные нужды 1 1001 132
7. Отчисления на накопление і 248 248
8. Прочие расходы ! 94 98 .
і Итого расходов и отчислений средств 1730 1852 j
Рассмотрим отдельные понятия финансового плана, встречающиеся 
при расчетах доходов и поступлений, расходов и отчислений денежных 
средств.
Устойчивые пассивы -  это денежные средства, не принадлежащие 
предприятию, но по условиям расчетов постоянно находящиеся в его 
обращении. К ним относятся задолженность по заработной плате рабочим 
и служащим; отчисления во внебюджетные фонды, связанные с фондом 
оплаты труда; резерв предстоящих платежей по отпускам работающих; 
задолженность поставщикам, задолженность по авансовым платежам и др.
Платежи в бюджет отражаются в финансовом плане только те, 
источником уплаты которых является прибыль (налог на имущество, налог 
на прибыль, налоги, относимые на финансовый результат);
Распределение прибыли указывается в финансовом плане по 
направлениям ее использования на основе соответствующей сметы 
(расходы на материальное стимулирование, социальные нужды, 
инвестиции в основные фонды, пополнение норматива оборотных средств, 
погашение долгосрочного кредита и т.д.).
Критерием правильности составления финансового плана является 
достижение баланса доходной и расходной его частей; при этом очень 
важно, чтобы возмещение расходов осуществлялось прежде всего за счет 
собственных источников доходов.
План движения денежных средств -  одна из форм финансового 
плана предприятия. В нем отражаются денежные потоки: приток 
(поступление) и отток (расходование) денежных средств по трем видам 
деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой (табл. 3).
План движения денежных средств охватывает весь оборот денежных 
средств предприятия. Это дает возможность проводить анализ 
поступления и расходования денежных средств, давать им оценку и 
принимать решения о способах финансирования в случае возникновения 
дефицита финансовых ресурсов.
План движения денежных средств, тыс. р.
Разделы и статьи баланса
План 
на год
1 2
/. Поступление (приток) денежных средств
А. От текущей деятельности
1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС и 
акцизов
2. Прочие поступления:
- средства целевого финансирования
- безвозмездная финансовая помощь
- поступления от родителей на содержание детей в дошкольных 
учреждениях
30500
60
30
Итого по разделу А 30590
! Б. От инвестиционной деятельности
1. Выручка от прочей реализации без НДС
2. Доходы от внереализационных операций
3. Доходы по ценным бумагам, от участия в деятельности других 
предприятий
4. Накопления по строительно-монтажным работам, 
выполняемым хозяйственным способом
5. Средства, поступающие в порядке долевого участия в 
жилищном строительстве
1 10200 
4500
1500
1
300
520
Итого по разделу Б 17020
В. От финансовой деятельности
1. Увеличение уставного капитала
2. Увеличение задолженности:
- получение новых кредитов
- выпуск облигаций
2900
Итого по разделу В 2900
Всего поступлений 50510
1 2
IL Расходы (отток) денежных средств
А. По текущей деятельности
1. Затраты на производство реализованной продукции (без 
амортизации и налогов, включаемых в себестоимость)
2. Платежи в бюджет:
- налога, включаемые в себестоимость
- налог на прибыль
- налога, относимые на финансовый результат
- налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия
- налога на прочие доходы
3. Выплаты из прибыли на потребление
4. Прирост собственных оборотных средств
18630
412
4427
800
225
646
1900
Итого по разделу А 27040
Б. По инвестиционной деятельности
1. Инвестиции в основные средства и нематериальные активы
2. Затраты на проведение научно-исследовательских работ
3. Долгосрочные финансовые вложения
4. Расходы от прочей реализации
5. Расходы по внереализационным операциям
6. Содержание объектов социальной сферы
7. Прочие расходы
9240
150
6100
4500
840
Итого по разделу Б 20830
В. По финансовой деятельности
1. Погашение долгосрочных ссуд
2. Уплата процентов по долгосрочным ссудам
3. Краткосрочные финансовые вложения
4. Выплата дивидендов
5. Отчисления в резерв
6. Прочие расходы
580
210
650
1200
Итого по разделу В 2640
Всего расходов (отток) 50510
Сальдо по текущей деятельности +3550
Сальдо по инвестиционной деятельности -3810
Сальдо по финансовой деятельности +260
Примечание. Превышение доходов над расходами -  «+», превышение 
расходов над доходами -  «-».
План считается окончательно составленным, если в нем 
предусмотрены источники денежных средств, обеспечивающих полное 
покрытие потребности в финансовых ресурсах, т.е. приток денежных 
средств и их отток по сумме равны.
9.3. Планирование финансов торгового предприятия
Финансовое планирование на торговых предприятиях также 
предусматривает разработку баланса доходов и расходов и плана движения 
денежных средств. Баланс доходов и расходов составляется на основе 
предварительных расчетов по обоснованию основных его элементов и по 
содержанию практически не отличается от типовой формы, но требует 
контроля за движением денежных потоков по доходам и расходам [17].
Денежные потоки доходов и расходов в финансовом плане 
трансформированы, поэтому возникает необходимость их отслеживания 
по основным направлениям деятельности как по притоку, так и по оттоку 
средств.
Основным источником поступления денежных средств торгового 
предприятия от текущей деятельности является выручка от реализации 
товаров и оказанных услуг населению. Некоторые предприятия кроме 
реализации продукции за наличный расчет могут иметь дебиторскую 
задолженность в виде оплаты товаров с отсрочкой платежа. В этом случае 
у предприятия возникает второй источник поступления денежных средств 
в виде погашения суммы дебиторской задолженности.
Выбытие денежных средств от текущей деятельности связано с 
расходами на выполнение торгово-хозяйственных операций, таких, как 
покупка товаров и малоценного инвентаря, текущие расходы, уплата 
налогов и финансовых санкций. Каждая операция денежных выплат 
корректируется с учетом влияния на нее соответствующих факторов.
План движения денежных средств торгового предприятия 
разрабатывается прямым методом оценки потока денежных средств по 
видам деятельности, но поскольку текущая деятельность у торговых 
предприятий превалирует, то в финансовых расчетах ей уделяется много 
внимания (табл. 4).
Таблица 4
План движения денежных средств торгового предприятия
Разделы и статьи баланса
Сумма, 
тыс. р.
1 2
А. Текущая деятельность
1. Поступление денежных средств
1.1. Выручка от реализации товаров
1.2. Снижение дебиторской задолженности
15250 
+ 26
Итого приток денежных средств 15276
2. Выбытие денежных средств 
2.1. Покупка товаров
Увеличение товарных запасов 
Увеличение счетов к оплате
11895 
+ 395 
-7 3
Итого приобретение товаров 12217
2.2. Текущие расходы
- увеличение расходов будущего периода
- увеличение начисленной задолженности поставщикам за 
товары, бюджету, работникам предприятия
- снижение суммы амортизации основных средств
1801 
+ 51
-1 7 4
-1 4 0
Итого текущих расходов 1538
2.3. Платежи в бюджет по налогам, финансовым санкциям и др. 
увеличение задолженности по налогам, исключаемой из 
суммы начисленной задолженности
928
-1 9
Итого денежных выплат по налогам 909
Всего отток денежных средств 14664
Всего чистый денежный поток по текущей деятельности (сальдо 
по текущей деятельности) + 612
Б. Инвестиционная деятельность
1. Поступление денежных средств
- от реализации основных средств
- от реализации ценных бумаг
630
280
Итого приток денежных средств 910
1 2
2. Отток денежных средств
- приобретение основных средств и нематериальных активов
- приобретение ценных бумаг
850
350
Итого отток денежных средств 1200
Всего сальдо по инвестиционной деятельности -290
В. Финансовая деятельность
1. Приток денежных средств 
увеличение задолженности по кредитам
1
75 !
Итого приток денежных средств 75 і
2. Отток денежных средств
- выплата процентов по депозитам и облигациям
- прочие финансовые выплаты и перечисления
190
60
! Итого отток денежных средств 250
і
Сальдо по финансовой деятельности -  175
Всего чистый денежный поток (612 -  290 -  175) + 147
В данном финансовом плане по расчету получился свободный 
остаток денежных средств в сумме 147 тыс. р., так как приток денежных 
средств превысил их отток. Это значит, что у предприятия имеются 
свободные денежные средства, которые можно направить на развитие 
предприятия, на решение его текущих и перспективных задач.
Прямой метод оценки потока денежных средств является наиболее 
простым и удобным для расчета чистого денежного потока, так как 
основан на поступлении денежных средств от основной текущей 
деятельности и включает главный источник доходов в виде выручки от 
реализации товаров и оказанных населению услуг. Выбытие денежных 
средств представлено расходами (тратами) их на приобретение товаров, 
текущими издержками обращения и уплатой налогов.
Кроме потока денежных средств от текущей деятельности могут 
быть потоки средств от инвестиционной и финансовой деятельности.
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
основывается на информации о поступлении денежной наличности от
реализации основных средств, долгосрочных ценных бумаг и других 
вложений по сравнению с суммой расходов на их приобретение.
Движение денежных средств от финансовой деятельности 
предприятия основывается на информации о выпуске акций и облигаций, а 
также о выбытии средств, связанных с выкупом акций, погашением 
облигаций и выплатой дивидендов.
Для планирования денежных потоков в развитых странах с рыночной 
экономикой широко применяется косвенный метод, так как он наиболее 
объективно отражает весь процесс кругооборота денежных средств. За 
основу расчета потока денежных средств косвенным методом принимается 
не выручка от реализации товаров, а чистая прибыль предприятия за 
отчетный год. Она трансформируется в величину денежных средств, что 
позволяет предприятию получить информацию об их реальных остатках. В 
условиях современной рыночной экономики торговые предприятия 
испытывают недостаток собственных оборотных средств и дефицит 
финансовых ресурсов, поэтому не всегда могут рассчитывать на получение 
чистой прибыли, лежащей в основе планирования движения денежных 
средств косвенным методом. На практике чаще применяется именно 
прямой метод оценки потока денежных средств.
Тема 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛАНОВЫХ РЕШЕНИЙ
10.1. Методы определения экономического эффекта
Любое плановое решение принимается для достижения 
определенного результата. Расчет экономического эффекта от принятия 
планового решения обычно повышает точность его экономического 
обоснования, объективность в оценке имеющейся информации, 
ответственность за его реализацию [15].
Плановые решения, принимаемые в процессе текущего 
планирования, предполагают обязательное определение экономического 
эффекта от его внедрения. Расчет эффекта при принятии текущих решений 
требует знания теоретических взаимосвязей экономических показателей и 
методологии их определения. Если решения носят кратковременный 
характер или имеют социальную направленность, то определить 
количественный экономический эффект достаточно сложно, а иногда 
практически невозможно.
Экономический эффект планового решения зависит от трех 
факторов:
1) от направленности предпринимаемых действий и их соответствия 
принятым решениям;
2) взаимосвязи факторов и условий деятельности;
3)от размеров материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
обеспечивающих деятельность предприятия в планируемом году.
Всякий эффект характеризует степень достижения определенного 
результата. Эффект планового решения определяется различными 
методами, которые, как правило, обосновывают увеличение или 
уменьшение (снижение) плановых показателей, таких, как объем 
производства, объем сбыта, товарооборот, прибыль и рентабельность. При 
оценке экономического эффекта применяется метод сравнения: 
сравниваются фактические, плановые или ожидаемые показатели с 
нормативом, эталоном, заранее установленным уровнем и другими 
экономическими данными. В общем виде эффект количественно можно 
измерить как разность между результатами и затратами, между ценой
товара и его себестоимостью, между плановыми и фактическими 
значениями показателя и т.п.
Эффективность характеризуется соотношением полученного 
эффекта с затратами на его достижение и является своего рода платой за 
достижение данного результата. Если же результат не достигнут, то и 
эффективность теряет свое положительное экономическое значение.
Существуют типовые подходы определения экономической 
эффективности основных плановых решений. Рассмотрим некоторые 
примеры типовых расчетов.
Экономический эффект от рекламных мероприятий определяется 
по формуле
АП = (Т02- Т 0 1)-Р п -И р  , 
где Д П -  прирост прибыли в результате рекламных мероприятий, тыс. р.; 
Т 02, TOj -  розничный товарооборот соответственно до и после 
рекламных мероприятий, тыс. р.;
Рп -  фактическая рентабельность продажи товаров, %;
Ир -  издержки на рекламу, тыс. р.
В результате рекламных мероприятий может быть получен 
экономический эффект в виде увеличения товарооборота (Т 02 -  ТОО, а 
также в приросте суммы прибыли (Д П).
Экономический эффект от реализации дополнительного 
количества продукции можно рассчитать по формуле
Д П = (Ц -  Сед) • Д ОП , 
где Ц -  цена единицы реализуемой продукции, р.;
Сед -  себестоимость единицы продукции, р.;
Д ОП -  прирост объема продаж данного вида продукции, натур, ед.
При реализации дополнительного количества продукции 
экономический эффект будет получен в виде роста выручки от реализации 
(ВР = Ц • ОП) и прибыли.
Экономический эффект от привлечения и продажи 
дополнительной партии товаров определяется по формуле
ДП = ДТО = Д О Т ( 1 + ^ - ) . ZlL ,
100 100 100
где Д ТО -  дополнительный розничный товарооборот, тыс. р.;
ДОТ -  дополнительный объем товаров в покупных ценах, тыс. р.;
TH -  торговая наценка, %;
Рп -  фактическая рентабельность продаж, %.
При продаже дополнительной партии товара предприятие получит 
экономический эффект в виде прироста объема розничного товарооборота, 
а также увеличении прибыли.
Экономический эффект от ускорения оборачиваемости 
оборотных средств рассчитывается по формуле 
А ОС = q0 • А Д ,
где А ОС -  сумма высвобождаемых из оборота оборотных средств, тыс. р.; 
q0-  среднедневная выручка от реализации, тыс. р.;
АД -  сокращение длительности одного оборота оборотных средств, 
Дн.
При ускорении оборачиваемости оборотных средств экономический 
эффект будет получен в виде высвобождаемой из оборота суммы 
оборотных средств. Это значит, что на эту сумму можно сократить 
величину привлекаемых источников финансовых ресурсов в финансовом 
плане.
Рассмотренными примерами не исчерпываются способы 
определения экономического эффекта плановых решений. Другие 
примеры изложены в учебниках по планированию [3; 4].
10.2. Экономическая оценка плановых решений
Экономическая оценка плановых решений, принятых в процессе 
текущего планирования, заключается в установлении степени реальности 
достижения планируемых показателей и обеспечения прибыли. Для этого 
можно применить два показателя: объем безубыточности (критический 
объем производства) и запас финансовой прочности.
Объем безубыточности -  это такой размер выручки от реализации 
(объем продаж), при котором предприятие не имеет ни убытка, ни 
прибыли. В точке безубыточности выручка от реализации полностью 
возмещает себестоимость реализованной продукции (сумму постоянных и 
переменных затрат), и прибыль равна нулю.
При расчете объема безубыточности нужно соблюдать следующие 
условия и допущения [8, с. 160]:
- затраты являются функцией объема производства;
- объем производства равен объему продаж;
- переменные затраты изменяются пропорционально объему 
производства, а постоянные -  неизменны при любом его уровне.
- цена каждого товара неизменна во времени, уровни постоянных и 
переменных затрат в ней также неизменны;
- производится один вид продукции (товар), либо ассортимент, 
остающийся одинаковым в течение планируемого года.
Критический объем производства (объем безубыточности) по 
предусмотренному в текущем плане виду продукции можно рассчитать по 
формуле
и - - 2 ™ .  ,
Ц - П Р е д
где Кб -  объем безубыточности, натур, ед.;
£П З  -  сумма постоянных затрат в себестоимости продукции, тыс. р.;
Ц -  цена единицы продукции, р.;
ПРед -  переменные затраты на единицу продукции, р.
Объем безубыточности можно рассчитать в стоимостном выражении 
по формуле
т — 2 Н _ ,
1-УдПР ’
где С Кб -  объем безубыточности в денежном выражении, тыс. р.;
УдПР -  удельный вес переменных расходов в выручке от реализации.
Стоимостной объем безубыточности по этой формуле определяют в 
том случае, если в производственной программе предусмотрен выпуск 
продукции в ассортименте, который в течение планируемого года не будет 
изменяться [12].
При выпуске одного вида продукции С Кб определяется как 
произведение цены товара (Ц) на объем безубыточности (Кб): Ц • Кб.
Для определения объема безубыточности торгового предприятия 
можно использовать формулу
1 -  Уц
где ТОб -  объем безубыточности розничного товарооборота без НДС и 
акцизов, тыс. р.;
ОТ -  оборот товаров в покупных ценах, тыс. р.;
Уц -  удельный вес переменных издержек в цене товара.
Если объем производства (продажи) продукции, предусмотренный в 
текущем плане, превышает объем безубыточности, значит, принятые 
плановые решения обеспечивают предприятию получение прибыли в 
планируемом размере, т. е. соблюдаются следующие равенства:
ОП (ТВ) > Ѵб ;
ВРпл > С Кб ;
где ОП (ТВ) -  объем продаж (товарный выпуск) продукции, натур, ед.; 
ВРпл -  плановый объем выручки от реализации, тыс. р.
Запас финансовой прочности определяется как разность между 
плановой суммой выручки от реализации и объемом безубыточности в 
стоимостном выражении:
ЗФП = В Р - С Р б ,  
где ЗФГІ -  запас финансовой прочности, тыс. р.
Запас финансовой прочности характеризует размер денежных 
средств, в пределах которого может уменьшаться объем продаж без потери 
прибыльности предприятия. Чем больше запас финансовой прочности, тем 
эффективнее деятельность предприятия, тем более экономически 
оправданы и целесообразны принятые плановые решения.
Заключение
В данной работе кратко изложены основные вопросы сущности и 
организации планирования на современном производственном 
предприятии, а также вопросы содержания, последовательности и 
методики текущего планирования его основной (операционной) 
деятельности, способы обоснования экономической эффективности 
плановых управленческих решений.
При работе над курсом лекций автор исходил из собственного опыта 
преподавания дисциплины «Организация, планирование и управление 
производством», сложившейся практики планирования и стремился дать 
студентам возможность овладеть теоретическими основами текущего 
планирования на предприятии.
Курс лекций был разработан в качестве дополнения к имеющимся 
учебникам и учебным пособиям по изучаемому предмету и предназначен 
для формирования навыков самостоятельной работы студентов при 
изучении теоретических основ планирования, умения обосновывать 
эффективность плановых решений.
Материалы курса лекций не охватывают все темы рабочей 
программы изучаемой дисциплины и не рассматривают вопросы 
планирования всех направлений деятельности предприятия, поскольку 
изложить эти вопросы в рамках одной работы не представляется 
возможным.
Учебное пособие может быть использовано студентами для 
подготовки к практическим занятиям, при выполнении контрольных и 
курсовых работ по дисциплине «Планирование на предприятии».
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